أثر وسيلة الدمية الورقية في كفاءة مهارة الكلام لدى التلاميذ فى الفصل الخامس بالمدرسة اللإبتدائية نورالهدى بلك بمالانݞ by Toifah, Nadia
في كفاءة مهارة الكلام لدى التلاميذ فى الفصل  أثر وسيلة الدمية الورقية
 ݞبمالانمدرسة اللإبتدائية نورالهدى بلك لالخامس با
 
 البحث العلمي
 مقدم لإكمال الشروط الدقررة للحصول
  على درجة اللسانس   )1.S( في قسم تعليم اللغة العربية 
 في كلية علوم التًبية والتدريس
 
 إعداد:
  ي طائفةناد
  053١0303١٤رقم القيد:  
 
 كلية علوم التربية والتدريس
 جامعة الإسلامية الحكومية والى سونجو سمارانج
 9٠١۲
 .
 الـتصريح
 أدنى ىذا البحث العلمي: ةالدوّقع
 نادي طائفة:   الإسم
 04١1404١٤:  رقم الطّالب
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 ىذا البحث العلمي بموضوع: صرّح بالصدق والأمانة أن ّت
في كفاءة مهارة الكلام لدى التلاميذ فى الفصل الخامس  الورقية الدميةوسيلة  أثر
 ݞبمالانبالمدرسة اللإبتدائية نورالهدى بلك 
لا يتضّمن الآراء من الدتخصصتُ أو الـمادة نشرىا الناشر أو كتبها الباحثون إّلا أن تكون 
 علمي.مراجع ومصادر لذذا البحث ال
 
   2٤41 سمبريد  ١سمارانج, 
   الدصرحة
  
 
 
 نادي طائفة
 04١1404١٤: رقم القيد
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 .
 تقرير لجنة المناقشة
 اّن ىذا بحث الليسانس العلمي للطالبة :
 نادي طائفة:   الاسم
 07441404١٤:   رقم القيد
لكلام لدى التلاميذ فى الفصل في كفاءة مهارة ا أثر وسيلة الدمية الورقية :  الدوضوع
 ݞبمالانالخامس بالمدرسة اللإبتدائية نورالهدى بلك 
 
ناقشة لجنة الدناقشة لكلية علوم التًبية والتدريس جامعة "والي سومذو" الإسلامية الحكومية وتقبل كبعض 
 .م 2٤41) في تعليم اللغة العربية العام الّدراسي 1.Sالشروط للحصول على درجة الليسانس (
 2٤41 يناير ١1 ، ع ۛسمار
 الكاتب      الرئيس
 
 الماجستير الدكتور محفوظ الصّدق         الدكتور أحمد صالحين الماجستير
  ٤44٤0444410114242٤رقم التوظيف : ٤44٤04122٤١174442٤رقم التوظيف :
 الدمتحن الثاني    الدمتحن الاول
 
 مد مغفرين, الماجستيرالدكتور أح   الليث عاشقين, الماجستير
  ٤44٤04444141٤4702٤رقم التوظيف : 144٤04222٤١104242٤رقم التوظيف :
 ةالثاني ةالمشرف    المشرف الأول
 
   الدكتورة دوي ماونتي, الماجستير  الدكتور أحمد صالحين الماجستير
 1441٤47441041٤402٤رقم التوظيف :  ٤44٤04122٤١174442٤رقم التوظيف :
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 .
 موافقة المشرف
 الدعالي
 لتًبية والتدريسعميد كلّية علوم ا
 جامعة والي سومذو الإسلامية الحكومية سمارانج
 
 الّسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 تحّية طيّبة، وبعد.
بعد الدلاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذا 
 البحث العلمي للطالبة:
 نادي طائفة:  الاسم
 074١1404١٤:  رقم قيد الطالبة
في كفاءة مهارة الكلام لدى التلاميذ فى  الورقية الدميةوسيلة  أثر:  الدوضوع
 ݞبمالانالفصل الخامس بالددرسة اللإبتدائية نورالذدى بلك 
نرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت مدكن وشكرا على 
 حسن اىتمامكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 2٤41 ديسمبر ١سمارانج, 
 الدشرف الأول
 
 
 أحمد صالحين ,الماجستيرالدكتور 
 ٤44٤04122٤١1744١2٤رفم التوظيف 
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 .
 موافقة المشرف
 الدعالي
 عميد كلّية علوم التًبية والتدريس
 جامعة والي سومذو الإسلامية الحكومية سمارانج
 
 الّسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 وبعد.تحّية طيّبة، 
بعد الدلاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذا 
 البحث العلمي للطالبة:
 نادي طائفة:  الاسم
 074١1404١٤:  رقم قيد الطالبة
في كفاءة مهارة الكلام لدى التلاميذ فى  الورقية الدميةوسيلة  أثر:  الدوضوع
 ݞبمالان بلك الفصل الخامس بالددرسة اللإبتدائية نورالذدى 
نرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت مدكن وشكرا على 
 حسن اىتمامكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 2٤41ديسمبر  ١ج, سماران
 الدشرفة الثانية
 
 الدكتورة دوي ماونتي, الماجستير 
  1441٤47441041٤١02٤رفم التوظيف 
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   1 20٤.ص) 402٤, التًاث درا:  مصر( الشافعي مناقب, بكر أبو البيهقي موسى بن الحسن أحمدبن
 و
 .
 خصاالـمل
 في التلاميذ لدى الكلام مهارة كفاءة في الورقية الدمية وسيلة أثر:   الموضوع
 ݞبمالانۛبلك الهدى نور الإبتدائية بالمدرسة الخامس الفصل
 طائفة نادية:  الاسم
 14١30١6١5٠:  الطالبة رقم
 لدى الكلام مهارة كفاءة في الورقية الدمية وسيلة أثر في تبحث الأطروحة ىذه 
 الّدراسة وىذه. ݞبمالان بلك الذدى نور الإبتدائية بالددرسة الخامس الفصل في يذالتلام
 بحيث تنوعة، أقل العربية اللغة تعليم في الخامس للصف الدستخدمة الوسائل على تستند
 مع تمشيا ذلك يكن ولم جدا منخفضة تزال لا العربّية الّلغة كلام في الطالب مهارة أن ّ
 .التوقعات
 مهارة على أثر لذا الورقية الدمية كانت إذا ما معرفة إلى ّّ الدراسة ىذه تهدف 
. ݞبمالان بلك الذدى نور الإبتدائية بالددرسة الخامس الفصل في التلاميذ لدى بالعربية الكلام
 -القبلي الاختبار نوع مع التجريبي، شبو تصميم البحث من نوع ىو الّدراسة ىذه ونوع
 التلاميذ جميع ىي الدراسة ىذه في والسكان. الضابطة موعةالمج بتصميم البعدي الاختبار
 هما صّفتُ، من يتكون الذي ݞبمالان بلك الذدى نور الإبتدائية بالددرسة الخامس الفصل في
 الصف يكوت أ الخامس الصف أن ّ حيث ب الخامس والصف أ الخامس الصف
 .التجربي الصف يكون ب الخامس والصف الضابطي
. الإحصائي التحليل أسلوب باستخدام تحللها المجموعة، البحث نتائج وبيانات 
 الإختبار قيمة على حصل البحث على بناء. T اختبار تحليل باستخدام الفرضية واختبار
 04,40 ىيۛالورقية الدمية وسيلة باستخدام التجريبي الصف متوسط من البعدي
 .74,74 ىي تقليدية،ال الطرق باستخدام الضابطي الصف ومتوسط
 ز
 .
 = ɑ مع 24,1 =  gnutihT على حصل متوسطتُ بتُ الاختبار إلى استنادا
>  24,1(  lebatT >  gnutihT لأن ّ 14,1=   lebatT على حصل 4١=   kd و% 7
 الدمية وسيلة مع العربية باللغة الكلام تعليم بتُ كبتَ فرق ىناك أن ّ يعتٍ وىذا), 14,1
 في العربية بالّلغة الكلام مهارة على تؤثّر الورقية الدمية فوسيلة. ديةالتقلي والطرق الورقية
 .ݞبمالان بلك الذدى نور الإبتدائية بالددرسة الخامس الفصل
 الكلام مهارة ، الورقية الدمية الوسيلة، ،ثرالأ:  البحث كلمات
 
  
 ح
 .
 والتقدير لمة الشكرك
الحمد لله الذي أنعم على من يشكر واستغتٌ  على من يفكر وىو عليم بذات 
الصدور. والصلاة والسلام على من أرسل بالنور سيدنا ومولنا محمد ذي القصور وعلى 
 ألو وأصحابو الذين يرجعون تجارة لن تبوريوم يدع الداع إلى شيئ نكر.
 الدمية الورقيةوسيلة  أثر الدوضوع "لقد انتهت الباحثة كتابة ىذا البحث تحت 
اللإبتدائية في كفاءة مهارة الكلام لدى التلاميذ فى الفصل الخامس بالمدرسة 
". فهذا البحث مقّدم لإكمال الشروط الدقرورة للحصول على  ݞبمالاننورالهدى بلك 
بجامعة والى درجة الليسانس في قسم تعليم اللغة العربية كلية علم التًبية وتكوين الددرستُ 
 سومذو الإسلامية الحكومية سمارانج.
 لذا تريد الباحثة إلقاء الشكر والتقدير إلى:
السيد الدكتور الحاج محّبتُ الداجستتَ كرئيس بجامعة والي سومذو الإسلامية الحكومية  .٤
 سمارنج
 فضيلة الدكتور راىرجو الداجستتَ كعميد كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والى .1
 سومذو الإسلامية الحكومية سمارانج
فضيلة الدكتور أحمد اسماعيل الداجستتَ كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم  .0
 التًبية والتدريس  بجامعة والى سومذو الإسلامية الحكومية سمارانج
ية فضيلة السيدة تؤتى قرة العتُ الداجستتَ كسكرتتَة قسم تعليم اللغة العربية بكل .١
 علوم التًبية والتدريس  بجامعة والى سومذو الإسلامية الحكومية سمارانج
فضيلة السيد الدكتور احمد صالحتُ المجستتَ والسيدة الدكتورة دوي ماونتي, الداجستتَ  .7
 الذين قد أعطيا الباحثة الإرشادات أثناء مشغولاتهما
 ط
 .
ا في تربية أولادىم دعائهما رضاهما والدي خاسقتُ  و  نعمت ختَية جهدهم .4
 ودعامتهمافي شتى نواحي حياتي.
جميع الأستاد ولأساتذه وأعضاء الدوظفتُ والتلاميذ و مدير الددرسة في مدرسة  .0
 أصدقائى الأعزاء في قسم تعليم اللغة العربية.  2الإبتداية نور الذدا بليك فمالنج. 
ء فإنو يجزي من يشاء بغتَ حساب ومتٍ جزيل الشكر وجزاىم الله أحسن الجزا
وعسى أن يكون ىذا البحث نافعا في الدين والدنيا وموافقا إلى أذىان من أطلع فيو 
 والحمد لله رب العالدتُ.
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 لالباب الأو  
 مةمقد  
 
 خلفية البحث .أ 
ولغة التفاىم بتُ  ,العربّيةلأقطار الغة رسمية في جميع  العربّية الّلغةحت لقد أصب
ولغة الصحافة والإذاعة والتأليف  ,شعوبها ولغة التعليم في جميع مدارسها ومعاىدىا
 الّلغةتعليم  فيكإندونيسيا   العربّيةول الإسلامية غتَ اقطار الد ّ قد اتجهتبل فيها 
 .العربّية
 غات السامية وآرقاىا مبتٍ ومعتٌ واشتقاقا وتركيبا.ي إحدى الل ّى العربّية الّلغة
غات ومن الل ّوالطورانية والسامية,  إلى ثلاث طوائف كبرى ىى الآربية الّلغةوتقسم 
غات بالطبع ية والآشورية وغتَىا, وأرقى ىذه الل ّوالسريانية والعبر  العربّية ىي السامية
وان شابها وستبقى بإذن الله الذى ازالت فى عنتى ملغة القرآن الكريم ال العربّيةىى 
 1تكفل يحفظ دينو إلى يوم يبعثون.
تمثل الأىداف التعليمية نقطة  البدابة لعمليات الدنهج الدراسى , سواء ما 
فذية, لأن فيضوئها يتم اختيار عناصر الدنهج يتعلق منها بالناحية التحطيطية او التن
الأخرى من خبرات تعليمية وأنشطة ووسائل وطرق تدريس وأساليب تقوم. و في 
اللغة العربية ىناك مستو يات متعددة للاىداف : فثمة أىداف للغة  لرال تعليم
العربية خاصة بكل مرحلة من مراحل التعليم العلم, و ىناك أىداف لكل فرع من 
ع اللغة العربية يسعى الدعلم لتخقيقها خلا العام الدراسى, وىناك نوع ثالث من فرو 
الأىداف يختص بالدروس اليومية, يقوم الدعلم بصياغتة بنفسة من حلال إلدامو 
بموضوع الدرس, ويتم إنجازة بانتهاء الحصة. وسنكتفي ىنا بذكر أىداف تعليم اللغة 
                                                             
 43) ص5991, (دارالدرفة الجامعية, طريق تدريس اللغة العربيةزكريا إسماعيل,  1
 2
الأىداف الخاصة بكل فرع من فروع اللغة إلى  العربية في الدرحلة الثانوية, تاركتُ
 .2حينها عند تناول طرق التدريس الخاصة 
وحرفية معنها  )muidem( كلمة   منىي و  للاتينيةا غةىي من الل ّ aidemكلمة 
الدرسل إلى الدرسل من  أو وسيلة الرسالة و الدوصلتُ. الوسئل ىي وسيطالوسائل أ
الأدوات  وسائل التعليمية ىي كل ّال ) أن ّ3: 6691. اقتًح روسي وبريدل (3ليوإ
من الناحية التاريخية ،   4.والدواد التي يدكن استخدامها لتحقيق الأىداف التعليمية
وسائل مساعدة سمعية ال ت، ثم أصبحالبصريكان التعليم الأّول يُدعى أوًلا التعليم 
، وتحول فيما بعد إلى البصرية ةسمعيال، ثم تطّور إلى تواصل التعليمية)واد الدبصرية (
 5التدريس.تعليمية) أو تكنولوجيا ال(تكنولوجيا  ygolonhcet lanoitacude
. الدمج في التعليمبموقع استًاتيجي كجزء لا يتجزأ من عملية  الوسائلتع تتم
، لن يحدث الوسيلةبدون التعليم. جزء لا يتجزأ من  الوسيلةىذا السياق يعتٍ أن 
ا وظيفة ودور مهم جدا ًكعنصر من عناصر نظام التعليم لذ  إّن الوسيلة التعليم أبدا.ً
 6التعليم.عملية في 
سالة توضيح عرض الر ّ -التعليمية على النحو التالي:  الوسائلوظيفة وكانت 
التغلب على قيود الفضاء والوقت وقوة الإحساس  -حتى لا تكون لفظية للغاية 
                                                             
جميع حقوق التأليف والطبع والنشر والتًجمة , ( طريق تعليم اللغة العربيةأحاسم لزمود الحسون,  2
 .44). ص6991لزفوظة: جامعة عمر الدختار, 
3
 ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA
 .1.mlh ,)9002 ,gnabmoJ araniK :gnalaM(
4
 sennU : gnarameS (,aracibreB akiroteR lipmareT ,nawainuY immoT
 .2.mlh ,)2102 ,sserP
5
 ,retkaraK nakididneP sisabreB asahaB narajalebmeP  ,nidibA sunuY
 521.mlh ,)2102 ,amatidA akifeR TP : gnudnaB(
6
 :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 631.mlh ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR TP
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ا, أحداث في ا أو سريعة جد ّ, الحركة بطيئة جد ّا, كائن صغتَمثل: الكائن كبتَ جد ّ
 لتغلب على الطبيعة السلبية لتلاميذا -الداضي, الأمور معقدة للغاية, ومفهوم واسع. 
البيئة والواقع حتى  مع يد من التفاعل الدباشر بتُ التلاميذ, الدز التعليملتحستُ روح 
 7.لأفكارتقديم الخبرة وتوليد نفس ا -بأنفسهم.  يتعلم التلاميذ
 ولايةإلى  العربّية الّلغةدخول  .لذا مكانة خاصة في إندونيسيا العربّية الّلغة
 العربّية الّلغة، لم تكن مع تقدم الزمن 8.ين الإسلاميجانب دخول الد ّ معإندونيسيا 
لذا فإن  رالآن ىي لغة التواصل بتُ البش العربّية الّلغة، فلغة دينية فقط ومع ذلك
غوية لنعومة التواصل باستخدام اليوم ىو تحقيق الكفاءة الل ّ العربّية الّلغةم يىدف تعل
 .العربّية الّلغة
تماعي يدكن أن ككائن اج  , البشرالّلغةب. الّلغةتصال ىي لاأقوى أداة او 
التعبتَ عن الدشاعر والآراء،  الّلغةبفعالية يدكن استخدام  ابعضيتفاعل مع بعضها 
على ، لكي يعمل الاتصال بسلاسة ولا يسبب عن ذلك حتى يدكن التفكتَ والعقل
يدكن القول أن التواصل  الكلام شفويًا وكتابة ، يجب أن يكون ماىًرا فيالتفاىمسوء 
يتم بشكل جيد إذا كانت الرسالة التي ينقلها الدتحدث والدؤلف يدكن فهمها جيدا 
 9.من خلال الاستماع أو القارئ وفقا لقصد الدتحدث أو الدؤلف
ىي مهارة  التي يجب أن يتقنها التلاميذ هارةإحدى الد إن ّ، الّلغةفي تعلم  
من سمات قدرات التواصل لدى مكانة مهمة لأنها سمة  الكلاممهارة  تقع. الكلام
فحسب،  الّلغةم يأخرى، لا تلعب القدرة على الكلام دوًرا في تعل , بعبارةالتلاميذ
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ىو  م التلاميذمؤشر على نجاح تعل ّ وذلك .بل تلعب أيًضا دوًرا مهًما في الآخرين
 01.عتُالدوضوع الدالقدرة على التعبتَ عن أفكاره شفويا ًفي الفصل داخل لرال 
ومعتٌ ىذا أن الكلام بمعناه الحقيقى ىو ما يصدر عن الإنسان ليعبر بو عن 
شئ لو دلالة فى ذىن الدتكلم والسامع لأن سر الكلام وروحو فى إفادة الدعتٌ. وكمال 
على ادة ىو البلاغة. والكلمة ىي اللفظة الدالة على معن مفرد بالوضع , وتقع الإف
الألفاظ الدنطوقة, والدعتٌ المجموعة : ولذذا استعملت فى القضية والحكم والحجة, كما 
 11.تطلق الكلمة على الكلام الداخلى
 الفصل منفي الددرسة الابتدائية نور الذدى  الدلاحظة وبعد إجراء 
 في وخاصة العربّيةب الكلامن ويتًددون في جلو يخالذين  التلاميذ مس لا يزال ىناكالخا
تُ خائفون وغتَ واثقتُ عندما يكونون لسطئ التلاميذ الفصل وذلك لأن أمام الكلام
، العربّية الّلغةم يلا ينشطون في تعل التلاميذ ،ىذه العوامل من العربّية الّلغة كّلمفي ت
في الفصل والوقت  لتلاميذ، بتُ عدد ا. بالإضافة إلى ذلكالكلام مهارةفي وخاصة 
 الكلاملدمارسة  الأحيان لا يوفر فرصة لبعض التلاميذ، في بعض المحدود في التعليم
 .لأمام الفص
التقليدية مثل الكتب  الوسائلاستخدام  لدشاكل الدذكورة، فإن مشكلةمن ا
 الّلغةم يتعلاىتماما ب وأقل ّ أيضا لدلليشعرونا ا السبورات من الدعلمتُ تسبب التلاميذو 
 التلاميذ م الكلام أيًضا إلى يؤدييتنوعة لتعلالدعلام الإعدم وجود وسائل . العربّية
م يمهتمتُ بتعل ان تجعل التلاميذ الدميةالورقية ة ليبوس .مع أصدقائهم الكلامالدلل و 
مضحك ومثتَ  الدمية الورقيةلأن شكل  الكلام مهارةفي خاصة ، العربّية الّلغة
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 أمام الفصل بكل ّ العربّية الّلغةب الكلامقادرين على  جعل التلاميذومسلي يدكن أن 
أن تجذب قوة  الدمية الورقيةوسيلة كن ، تمخوف وثقة. بخلاف ذلك بلا سرور
مناسبة بأنفسهم ولجعلها رسوما  تَة مث لأنها تقديم الباثر  في الخلق الخلاقة لتلاميذ
تطور  ، ولثقافة جاوى احب ّ جعلت حبا التلاميذالدمية  الورقيةيحبو التلاميذ. بوسيلة 
 كانت نسيانا وتبديلا التكنولوجية الحديثة. بناء على ىذه الخلفية، أرادت  ,العصر
في كفاءة مهارة الكلام لدى  الدمية الورقية وسيلة أثر" في بحثأن ت ةالباحث
 " ݞبمالانبلك  الهدى الابتدائية نور مدرسةالب الخامس الفصل التلاميذ في
 
 المسألة صياغة .ب 
  :الآتية ةلالدسأ صياغةالباحثة  السابقة, فأخذت خلفية الدسألة إلى اداستنا 
في  التلاميذمهارة الكلام لدى كفاءة   في الدمية الورقيةوسيلة  أثركيف 
 ؟ݞبمالان بلك الابتدائية نورلذدى درسةالدب الفصل الخامس
 
 وفوئده البحثأهداف  .ج 
 لأىداف كما يلي:رجو الباحثة أن تحصل على ات من ىذا البحث
 أىداف البحث .1
ىذه  ابة، فإن الذدف الذي ينبغي تحقيقو في كتنادا إلى الدشاكل الدذكورة أعلاهاست
لدى كفاءة مهارة الكلام   في الدمية الورقية وسيلة أثر ةعرفالأطروحة ىو م
 ݞبمالانبلك الددرسة الابتدائية نورلذدى التلاميذ في الفصل الخامس ب
 فوائد البحث .2
 ها:، منىذا البحث لذا فوائد كثتَةنتائج 
 
 
 6
 للباحثتُ .أ 
ثتُ المحتملتُ مصدر إلذام للباحىذا البحث من الدتوقع أن تكون نتائج 
للباحثتُ،   لرال التعليم. وتصبح مرجعا خاصاالدهتمتُ بإجراء البحوث في
 ىذا البحثومن ثم يدرس الدشاكل ذات الصلة بالدشاكل الدوجودة في 
 للمدرسة الابتدائية نور الذدى .ب 
لى ع الدمية الورقيةوسيلة من  ثر في الأتُإعطاء مساهمة الفكر والتحس
 ستقبلقدرة الكلام في الد
 للمتعلمتُ .ج 
، وذلك لنقل الآراء والإجابة على الأسئلة الكلامفي  هارةيدكن تحستُ الد
تصال لامن الدعلمتُ أو الآخرين بشكل جيد وصحيح من أجل خلق ا
 .يدالج
 ديدة للمتعلمتُ حتى لا يشعروا بالدلل والتشبعالج تجاربالتقديم  
 
 7
 انىالباب الث  
 نظريالطار الإ
 
 الوسائل التعليمي ة .أ 
 الوسائل التعليمي ةفهم  .1
 الحرفية ومعنها )muidem( الوسيلة كلمة  ىي من )aidem( الوسائل كلمة
 1.لى الدرسل اليوالدرسل إمن  الرسالةائل ىي وسيط أو وسيلة صلتُ. الوساو الدو أ الوسائل
تصال لاكوسيلة ا  هاتستخدم التيأدوات أو أساليب  الوسائل التعليمّية ىين وفي حتُ أ
في العملية  التلاميذال والتفاعل بتُ الدعلمتُ و من أجل برستُ الاتص التلاميذبتُ الدعلم و 
 2.التعليمية للتدريس في جميع الددارس
، والدواد أو الاحداث ىي الإنسان وسائلالن وآيلي أ hcalreGفي حتُ يقول  
، والدهارات أو الدواقف. في لدعرفةيدكن الحصول علي ا التلاميذالظروف التي بذعل  تبتٍالتي 
، ولكن شملت أيضا الدعلمتُ والكتب والنصوص الدعائمليس فقط ك وسائلالىذا الدعتٍ 
 3الدعرفة والدهارات والدواقف.ن تضيف إلى الوسيلة يدكن أوالبيئة الددرسية ىي 
يدكن استخدامها  ىو أي أداة الّلغةفي تدريس  وسائلات أو دو الدقصود من الأ 
ن يدكن أ وسائلال لتحقيق الأىداف المحددة. ىذه الأداة أو التلاميذمتُ و من قبل الدعل
 الاداةلاستخدام التجاري) أو التي يدكن أن تتم من تلقاء نفسها. تتالف من التجارية (ا
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النظر (بصرية) وسمعت ), لاستماع (سمعيةيستطيع أيضا قسمت داخل ان في الجلسة ا
 4).بصرية -ورأت (سمعية
، وىي على بخصائص عامة الوسائل التعليمّية، تتمتع  مالتعل ّفي أنشطة التعليم و  
 النحو التالي:
فهم مادي يعرف اليوم بالأجهزة (الأجهزة) التي ىي كائن  الوسائل التعليمّيةلدى  .أ 
 ةيدكن رؤيتو أو سماعو أو لدسو بواسطة الحواس الخمس
لديها فهم غتَ مادي يعرف باسم البرلريات (البرلريات) وىو  الوسائل التعليمّية .ب 
 لزتوى الرسائل الواردة في الأجهزة وىو المحتوى الذي سيتم إختاره للطلاب.
 على السمعية والبصرية. ائل التعليمّيةالوستركيز  .ج 
داخل الفصل  التعليمفهم الوسائل الدساعدة في عملية  الوسائل التعليمّيةلدى  .د 
 وخارجو.
 التلاميذفي سياق التواصل والتفاعل بتُ الدعلمتُ و  الوسائل التعليمّيةيتم استخدام  .ه 
 .التعليمفي عملية 
، لرموعات كبتَة ولرموعات بشكل جماعي الوسائل التعليمّيةيدكن استخدام  .و 
 ، أو أفرادصغتَة
 5الدواقف والإجراءات والدنظمات والاستًاتيجيات والإدارة الدتعلقة بتطبيق العلم. .ز 
 .التلاميذ تعليممؤثرة للغاية على نتائج  الوسائل التعليمّيةإن دقة اختيار 
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 الوسائل التعليمي ةخصائص  .2
التي تشتَ إلى  وسائلالثلاث خصائص من  ylEو  hcalreGوضع كل من 
التي قد لا يتمكن الدعلم  وسائلالوما الذي يدكن أن تقوم بو  وسائلالسبب استخدام 
 من القيام بها (أقل كفاءة):
 ةثببتالدصائص الخ -
على تسجيل حدث أو كائن وبززينو والحفاظ  الوسائلتصف ىذه الخصائص قدرة 
عليو وإعادة بنائو. حدث أو كائن يدكن التسلسل وإعادة تكوينو بوسائط مثبل 
 6.مالتصوير الفوتوغرافي وشريط الفيديو وشريط الصوت وأقراص الكمبيوتر والأفلا
 التلاعبخصائص  -
رض لذا خصائص تلاعبية. يدكن ع الوسائليدكن برويل حدث أو كائن لأن 
في دقيقتتُ أو ثلاث دقائق باستخدام  التلاميذالأحداث التي تستغرق أياًما على 
 تسجيل تسجيل الوقت الدنقضية أساليب
 التوزيع (خاصية توزيعية)خصائص  -
بنقل كائن أو حدث عبر الفضاء ، ويتم  الوسائلتسمح ميزات التوزيع الخاصة ب
الذين لديهم بذربة برفيز مشابهة نسبًيا  التلاميذ الحدث مًعا لعدد كبتَ من تقديم
 7حول الحدث.
 ا الوظائف التالية:العامة لديه الوسائل التعليمّيةفي 
توضيح عرض الرسالة حتى لا تكون شفويا جدا (في شكل كلمات مكتوبة أو    . 1
 كلمات شفوية).
 ت وقوة الإحساس على سبيل الدثبال:. التغلب على قيود الفضاء والوق2
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استبدال الكائنات الكبتَة جًدا بالواقع أو الصور أو إطارات الأفلام أو يدكن  -
 الأفلام أو النماذج
 رةصوأو فيلم أو فيلم ر طاأو إصغير ط سقاز إبجهاة مساعدة صغيرة جهزأ  -
مساعدة الحركة البطيئة أو السريعة جًدا في التصوير الفوتوغرافي أو التصوير  -
 الفوتوغرافي عالي السرعة
رض الأحداث أو الأحداث التي وقعت في الداضي من خلال تسجيل الأفلام ع -
 والفيديو وإطارات الأفلام والصور ولفظًا
الأشياء التي تكون معقدة للغاية (مثبل الآلات) يدكن تقديدها مع النماذج والرسوم  -
 البيانية وغتَىا
الدناخ ، وما إلى ذلك) يدكن تصور الدفاىيم التي ىي واسعة جدا (البراكتُ والزلازل و  -
 8.في شكل أفلام وأفلام مؤطرة والرسومات وأكثبر
 مختلفة وبعض الأدوات الوسائل التعليمية .3
 على النحو التالي: الوسائل التعليمّيةعديد من  ر عبد العليم إبراىيمالدكتو  عند.1
 الكائنات الأصلية -
 للمبتدئتُ والطبقات الصغتَة الّلغةتدريس استخدام ىذا الوسيط كوسيلة 
 مثبال حقيقي في شكل النحت / اللعبة -
 الصور -
 الرسم البياني -
 خريطة -
 سبورة -
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السبورة يقول عليم إبراىيم أن الددرستُ الذين لا يعرفون استخدام السبورة لذذه 
لاستخدامها كوسيط يساوي نصف الددرستُ لأن السبورة ىي وسط (أرخص) يدكنها 
، واستخدامها الحواس هما بعد مللهم بحواس السمع التلاميذية في رؤ  الاستفادة من الحواس
 أكثبر استقرارا وإعجابا من لررد إحساس واحد
 بطاقات -
 9.كاسيت ومسجلات أشرطة -
 والوسيط: الّلغةما يلي على أنو معاون تدريس . عند فتً ىبرد 2
 سبورة -
ن التعامل معها يدكالواقع (الأشياء الفعلية التي تم جلبها إلى الفصل والتي  -
 )التلاميذورؤيتها من 
 البطاقات التعليمية (بطاقات الصورة) -
 صور المجلة -
 الرسوم البيانية الجدار (خريطة الجدار) -
 مسجل الشريط -
 01.)PHO( جهاز عرض ضوئي -
م مراجعتها من مستوى التي يت الوسائل التعليمّيةيدكن تقسيم  . عند لسوراخماد3
 إلى: التلاميذبذربة 
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الأدوات ىي كائنات حقيقية ىي كائنات حقيقية يستخدمها الناس في الحياة  -
، والخبرات الدكتسبة ىي بذارب ه المجموعة ىي المجموعة الرئيسيةاليومية. ىذ
 .مباشرة وحقيقية
، في كثبتَ من الأحيان في شكل اصطناعي من كائن الأدوات التي ىي بدائل -
جهزة التدريس كلما كان ىناك شيء لأنو أكثبر الفعلي ىذه البدائل بدثبابة أ
من  التلاميذلفعلية التجارب التي يكتسبها عملية للاستخدام من الأشياء ا
 خلال ىذه الأشياء ىي بذربة مصطنعة / بذربة غتَ مباشرة للواقع.
مستوى عالًيا من الخبرة التجريدية من  الّلغة، توفر الدنطوقة والدكتوبة الّلغة -
 11دوات الدذكورة أعلاه.لرموعتي الأ
وفقا لتواتر استخدام الدشتًيات منها  وسائليجعل تصنيف  أمتَ احستُ عند.4
 على النحو التالي:
 (وسيلة التدريس) الّلغة -
 أنواع لستلفة من المجالس -
 ا. السبورة
 ب. ملصقات / الإعلانات
 ج. لرلس الفانيلا
 د. جيوب المجلس
 الصور -
 ا. عصا الأرقام
 الدنشورات الدوريةب. 
 ج. التصوير
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 الدطبوعة وسائلالدادة /  -
 ا. كتاب الاختبار
 ب. الدنشورات الدورية
 ج. صحائف فضفاضة
 وسائلاسقاط  -
 ا. شرائح العرض
 ب. شريط سينمائي ضوئي
 )PHO( ج. جهاز عرض ضوئي
 الإلكتًونية الوسائل -
 ا. مسجل الشريط
 ب. التلفزيون
 ج. شريط الفيديو
 الّلغةد. لستبر 
والذي يشتهر جدا ً الّلغة. البروفيسور جيبسون ىو خبتَ في لرال تعليم 5
 21.بطابعو "قصة شريطية"
 الوسائل التعليمي ةفوائد  .4
، حيث يدكن إضافة تلاميذمهًما جًدا، خاصة ل التعليمفي  وسائليعد دور 
عن طريق استخدام وسائط تعليمية مثبتَة للاىتمام. يدكن أيًضا  تلاميذل التعليمالاىتمام و 
. تلاميذباستخدام وسائط لشتعة لالدمل في الفصل الدراسي  التعليمالتخلص من عملية 
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، ن أن تولد رغبات واىتمامات جديدةيدك وسائلقال ىاماليك (من خلال أرصاد) أن 
 .التلاميذات النفسية على ثر الأ أثر، و التعليموتولد الدافع والتحفيز لأنشطة 
الوسائل ، بالإضافة إلى في نقل الرسائل ولزتوى الدروس التعليمتساعد وسائط 
مفيدة للغاية  التعليمواىتماًما بهم تعتبر وسائط  تلاميذالتي تولد أيًضا دافًعا ل التعليمّية
 31.في برستُ الفهم وتسهيل التفستَ وتسهيل الحصول على الدعلومات تلاميذل
في عملية أنشطة الوسائل التعليمّية عن فوائد  iaviRو  anajduSكشفت 
 وىي على النحو التالي: التعليم
 التعليمحتى يتمكن من تشجيع حافز  التلاميذانتباه  التعليمسوف يجذب  -
من فهم  التلاميذبشكل أكثبر وضوحا حتى يتمكن  التعليمسيتم تعريف مواد  -
 التعليمأفضل وبسكينهم من إتقان وبرقيق أىداف 
أكثبر تنوًعا ، وليس لررد اتصال شفهي من خلال   التعليمسوف تكون أساليب  -
 كلمات الدعلم
لأنهم لا يستمعون فقط إلى وصف  التعليمالقيام بدزيد من أنشطة  تلاميذيدكن ل -
 الدعلم
 العامة لديها الاستخدامات التالية وسائلوقد كشف ساديدان عريف س أن 
توضيح عرض الرسائل بحيث لا تكون لفظية للغاية (في شكل كلمات مكتوبة  -
 أو شفهية)
 التغلب على قيود الفضاء والوقت وقوة الحواس -
 تلاميذ.لتغلب على الدوقف الإيجابي لالدناسبة والدتنوعة ل وسائليدكن استخدام  -
من الخبراء ، يدكن أن نستنتج  ليمّيةالوسائل التعمن بعض أوصاف فوائد 
أن ىناك العديد من الفوائد التي يدكن أن لضصل عليها من استخدام 
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حتى يدكن  التعليممن حافز  الوسائل. من الدتوقع أن يزيد استخدام وسائل
 41.التعليمبرقيق أىداف 
 الدميةفهم  .ب 
تشكيل ىي لوحة الدمية . 51مشتق من الكلمة الجاوية "ظل" الدمية مصطلح
مشوشة من جزيرة جافا ويتم لعبها من خلال عرض ظل دمية مسطحة رقيقة تسمى دمية 
دمية على أنها  الدمية، يتم تعريف .وفقا للقاموس الإندونيسي61الظل إلى الشاشة
اصطناعية مصنوعة من الجلد أو الدنحوتات الخشبية وىكذا يدكن استخدامها لتصوير 
لخ) ، وعادة ما يقوم بالي ، جاوا ، سوندا ، اتقليدية (الشخصيات في العروض الدرامية ال
 71.بها رجل يدعى الدمى
 ي ةتعليملالوسيلة اك   الورقة الدمية .1
ىو دعم لزتوى مادة الدرس  وسائلأحد الدعايتَ التي يجب استخدامها في اختيار 
أن لمعلم افيجب على ، سائل ملائمة متاحة واللم تكن وسهولة الحصول عليها. إذا 
في فئتتُ:  الوسائل التعليمّيةيشارك سيليس وغلاسكو  81.ا بنفسوهلى تطويرإيسعى 
 الدتقدمة. وسائلالتقليدية وخيارات تكنولوجيا  وسائلاختيار 
 التقليدية ىو وسائلالا. اختيار 
 الصامت الدتوقع ةالبصري الوسيلة -
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 الدرئية غتَ الدتوقعة الوسائل -
 الصوت وسائل -
 الدتعددة ائلالوسعرض وسائل  -
 الدرئية الديناميكية الدتوقعة الوسائل -
 الدطبوعة وسائل -
 اللعبة وسائل -
 الواقع وسائل -
 الدتطور الوسائلب. اختيار تقنية 
 القائمة على الاتصالات الوسائل -
الدعتمدة على الدعالجات الدقيقة ، بدا في ذلك التعليم بدساعدة  وسائل -
التفاعلية  الوسائلالكمبيوتر ، وألعاب الكمبيوتر ، وأنظمة تعليم الذكاء ، وبرامج 
 91.الفائقة ، وأقراص الفيديو الددلرة الوسائل، وأجهزة 
النجاح في  ثم تطويرىا لزيادة الوسائل التعليمّية، تم إنشاء العديد من حتى الآن
، اختار الباحثبون ورقة الدمى الإعلامية كواحدة ىذا البحثفي الددرسة. في  التعليمعملية 
على  الوسائلالعربية. يحتوي اختيار ىذه  الّلغة تعليم، وخاصة  الوسائل التعليمّيةمن 
 وة.عناصر من الفن والثبقافة التي تم إرفاقها بالفن التقليدي لإندونيسيا ، وخاصة جزيرة جا
فن الدمى ىو أحد أشكال الفن التقليدي الإندونيسي التقليدي للثبقافة الذي 
تطور منذ الأول وىو واحد من التًاث الثبقافي الإندونيسي. في إندونيسيا ، تشتهر الطرق 
 02.واينج فروا, واينج ووينغ, واينج كوليت وغتَىا, السريعة بأشكالذا الدختلفة ، مثبل
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صنعت مع مفهوم الدمى  التي ىي وسيلة الورقيةدمية ال ىذا البحثفي 
التقليدية في شكل  الوسائلفي فئة  دمية الورقيةال وسيلةواستخدام الورق. يتم تضمتُ 
، فإن كشكل من أشكال الدمى. بخلاف ذلك  بصري لأن الصورة ىي صورة أو صورة
ت لزاكاة أو يشتمل على وسائط اللعبة لأن ىناك عمليا وسائلب ةالخاص الدميةالورقّية 
 إعادة بسثبيل في لعب الورق العرائس.
 الوسائلصنع الدمى ىو سهل جدا وعملي. ىذا لأن الأحرف الدستخدمة في  
ىي شخصيات متحركة أو شخصيات كرتونية تم تصميمها حسب الشخصية الدفضلة 
للطالب. ختار مفهوم الشخصيات الدختلفة من مفهوم الدمية نفسها ، مثبل أرقام 
 .تعليملل التلاميذماىاباراتا ورامايانا لجذب 
وسائط الورق العرائس ىي أيًضا وسيلة تستخدم لغرض عرض توضيحي (على 
، يواجو الدعلم أيًضا   الّلغة تعليملسروط بذربة ديل) ، وىو برنامج بذريبي أو عرض. في 
رد القصص كفاءة تتطلب عرًضا توضيحًيا. على سبيل الدثبال ، يدكن تطوير الكفاءة "س
باستخدام الدعائم" من خلال أنشطة العرض التوضيحي عن طريق تقديم دمى أو دمى 
، لذلك 12تستخدم في سرد القصة كوسيلة. ىذه الطريقة ىي شكل من مظاىر العرض.
 .التعليممن التوتر وتوفر شعورا ًبالسرور أثناء  الورقة الدميةمن الدأمول أن بزفف وسائط 
 الكلامالقدرة على  .2
تغددت فيو وسائل النقل والدواصلات وسيلة لطمأنة  ىيفي ىذا العصر  الكلام 
لاء والبحرى, بل والبرى. ليس طمأنة ىؤ قاعة الدركبات الفضائية, ووسائل النقل الجوى 
وذويهم وكل من يرغب في استخدام تلك الوسائل لأن في  فحسب, وانما طمأنة أىليهم
 22, وسببا في حثبوث الكواراث.الخطر لاتصال بهذه الوسائل بدايةانقطاع ا
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الدستويات الثبقافية  تكلم إلى أيالدالكلام مؤشر صادق الى حدما الحكم على 
حرفتة ذلك لأن الدتكلمتُ على  ينتمى بل قد يشتَ إلى طبقتة الاجتماعية ومهنتو أو
تشيع اختلاف ضروبهم إنما يستخدمون الألفاظ والعبارت, والانماط اللغوية التى غالبا ما
 32على ألسنة من يشاكلهم من بتٌ جلدتهم. و من ىنا فإن الكلام ىو الإنسان.
تُ الدتكلم والدخاطب. ويبدو ذلك م وسيلة الإقناع ولفهم والإفهام بوالكلا
واضحا من تعدد القضايا الدطروحة للمناقشة, بتُ الدتحدثتُ أو الدشكلات الخاصة والعامة 
وجهات النظر فيها والغلبة فيها لدن ىو  الاتفاق, وتعددالتى تكون لزلا للاختلاف أو 
أكثبر قدرة على الإفهام والإقناع كما يبدو أيضا مع الدتكلم في جماعة الدستمعينإذ يتطلب 
منو مهارة عالية في تقديم الحجج, وعرض الأدلة,  وقناعة البرىان, ليضمن لنفسة تيليم 
 42الدستمعينبما يقول, والانصياع لو.
، فقد بسكنوا من برقيق الذدف الرئيسي الذين تقدموا بهذه القدرة تلاميذل بالنسبة
والقدرة على التواصل مع الآخرين وفهم ما يريد. يتم تدريس ىذه الدهارة  الكلام تعليمل
لتمييز بتُ ، وىو قادر على ابالفعل في أصوات الصوت العربي تعليمبعد أن يتحكم الد
ن على دراية بأصوات الصوت العربي م تعليمى يكون الد، وبعبارة أخر الأصوات الدختلفة
، سواء ستخدام مهارات الكلام في كل مكانفي ا التلاميذخلال إتقان السمع سيستمر 
. إن إتقان ىذه الدهارة الّلغةفي الفصل أو خارج الفصل الدراسي. لذلك شكلت بيئة 
لتواصل مباشرة مع الناطقتُ ، وىو قادر على التفاعل واالّلغةسيدرك الذدف العام لتدريس 
 52.العربية الّلغةب
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يشتَ إلى مبدأ استجابة التحفيز. طالدا تهيمن  الكلاممن  التعليماستًاتيجية 
السماعة على ىذين الدتغتَين ، فيمكن تصنيفهما على أنهما يدتلكان القدرة على الكلام, 
الاستجابة تعديل النموذج علي الرغم --استًاتيجية التنمية للتحدث يحتفظ نمط التحفيز
 .62من بشكل ملحوظ
 الل غة تعليممبادئ  .3
 .الكلام تعليمالكلام بشكل جيد إذا فهم الدعلم مبدأ  تعليمسيعمل تطبيق 
 :الكلام ىي تعليمبعض مبادئ و 
النطق لتشكيل نضج الطفل النفسي من حيث  تعليميجب أن يتم إظهار  .1
 الكلام
 القراءة الطفل مباشرة يتحدث في سياقات لستلفة تعليميجب أن يتضمن  .2
 التفاعلية التعليمالمحادثة من خلال أنماط  تعليميجب أن يتم  .3
 في آن واحد عن طريق بذهيز استًاتيجيات للتحدث الكلام تعليمينبغي أن يتم  .4
جنبا إلى جنب مع القياس الدناسب لقدرة الكلام  الكلاموينبغي أيضا أن يتم  .5
 من خلال الدمارسة الدباشرة
للأطفال من قبل الدعلم على  الكلاميجب أن يتم قياس ومراقبة القدرة على  .6
 أساس مستمر
أو تكوين  الكلاميجب أن يكون تعليم الكلام موجها لضو تشكيل مهارات  .7
 72في  الدتحدثتُ الدبدعتُ. التلاميذ
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على النحو  الكلام تعليم) عدة مبادئ ل1002، طرح براون (وعلاوة على ذلك
 التالي:
، سواء  التلاميذتياجات التي يدكن أن برجب جميع اح التعليم أساليباستخدام  .أ 
بالإضافة إلى الاستماع إلى  الّلغةالكلام ، أو التي تركز على دقة  عن طريق تعليم
 استناًدا إلى توصيل الرسائل بطريقة تفاعلية وذات مغزى ومليئة بالتفاىم. التعليم
 الكلام تعليمأثناء  التلاميذتطوير الحافز الجوىري في  .ب 
 كمواد لزادثة  تلاميذلغة أصيلة في سياق ذي معتٌ لتطوير استخدام  .ج 
 الكلامالدنتظم والدستمر أثناء  التلاميذتصحيحات وملاحظات حول أداء تقديم  .د 
 بالدروس.
وقدرات الاستماع كأداة متكاملة  الكلاماستفد من العلاقة الطبيعية بتُ قدرة  .ه 
 الكلام تعليمل
 فرصة البدء في أنشطة التواصل الشفوي تلميذامنح كل  .و 
التي يدكن أن برفز  من استًاتيجيات تطوير الكلام استخدام لرموعة متنوعة .ز 
 تعليمالناميةاستنادًا إلى الدبادئ الدذكورة أعلاه ، يدكن القول بأن  التلاميذقدرات 
 82.الدتوقعة التعليميجب أن يتم بطريقة جادة من أجل برقيق أىداف  الكلام
 الكلامنشاط  .4
 التي يدكن تدريبها لتطوير مهارة الكلامعديد من أشكال أنشطة ىناك 
 . أشكال ىذه الأنشطة ىي:تلاميذل الكلام
 تحدث عن طريق الصورةال .أ 
الإجابة  التلاميذعدًدا من الصور ويطلب من  التلاميذفي ىذا النشاط يتم إعطاء 
 التلاميذثبل الذدف العملي الذي يدنح عن الأسئلة وفًقا للصورة الدعروضة. يتم
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برواية قصص  التلاميذمهاراتهم اللغوية في مطالبة مزيًدا من الحرية في التعبتَ عن 
 92تستند إلى صورة معينة.
 قابلةالد .ب 
الذي تكون مهاراتو اللغوية كافية بدا  التلاميذإجراء الدقابلات عادة على  يتم
 03.الّلغةيكفي لتمكينو من التعبتَ عن أفكاره ومشاعره في 
 تحدثال .ج 
ط ىو نشاط عملي. لكي نكون قادرين على التوضيح على الأقل إخبار النشا
: العناصر والعناصر اللغوية التي يتم التلاميذيجب أن يتقنهما ىناك شيئتُ 
 13إخبارىا.
 طابالخ .د 
صص عندما ينظر إليو من لغة يكون نشاط الخطاب ىو نفس نشاط سرد الق
الجيد في  الكلامللتعبتَ عن الفكرة. يتم تدريس مهام  الّلغةويختار  التلاميذ
 على التعبتَ عن الأفكار بلغة مناسبة وحذرة. التلاميذالددارس لتدريب 
 ناقشةالد .ه 
التعبتَ عن الأفكار التي تستجيب للأفكار من  التلاميذ، يدارس في ىذا النشاط
 23.الأصدقاء بطريقة منطقية ومسؤولة
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 دفالذد. 
قادرون على التواصل بشكل  التلاميذىو أن  الكلام ارةاجمالا, غرض مه
لك، وفقا لأبو بكر، فإن الغرض شفهي بشكل صحيح ومعقول وعلاوة على ذ
 الكلام ىو على النحو التالي: من مهارة
 الّلغةمع بليغ  الكلامعلى  التلاميذتعريف  )1
بتكوين الجمل التي تنشأ من داخل قلبو ومشاعره مع جمل  التلاميذإلدام  )2
 صحيحة وواضحة
، باختيار الكلمات والجمل، ثم قم بتًتيبها بلغة جميلة التلاميذى تعّرف عل )3
 33ه إلى استخدام الكلمات في مكانو.انتبلاوا
 الدراسات السابقة .ج 
"تأثر الورقو الكرتتٍ على   كتبو سوج كرنياواتى مع العنوان  الذي , البحثلاأو ّ
ث بددرسة ابتداية جمعية في فصل الثبال التلاميذللأطفال لدى  ستمع قصةلاة مهارة اكفاء
التدريس جامعة رسة ابتداية كلية علوم التًبية و الختَ جيفتت الشرق" قسم التعليم الدعلم مد
ة مهارة اءكفمؤثر ل الله جاكرتا, في بحثبو إنها استعمل وسائل الورقة الكرتوني  شارف ىدية
في فصل الثبلاث بددرسة ابتداية جمعية الختَ جيفتت  التلاميذاستمع قصة للأطفال لدى 
 43.%5بدستوى  set-tالشرق ينضح من نتائج 
ثانيا, البحث كتبو سوج كرنياواتى مع العنوان" تأثر الورقو الكرتتٍ الى كفأة مهارة 
ث بددرسة ابتداية جمعية الختَ جيفتت في فصل الثبلا التلاميذاستمع قصة للأطفال لدى 
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قسم التعليم الدعلم مدرسة ابتداية كلية علوم التًبية و التدريس جامعة شارف " الشرق
ة مهارة استعمال وسائل الورقة الكرتوني مؤثر لكفاء الله جاكرتا, في بحثبو إنها ىدية
جمعية الختَ جيفتت ث بددرسة ابتداية الفي فصل الثب التلاميذستمع قصة للأطفال لدى لاا
 53%.5بدستوى  set-tالشرق ينضح من نتائج 
تأثر غلبة اختيار الكلمات لدى ث كتبو مامك فوج استوتى بعنوان ", البحاثالثب
" قسم الدعلم فرواياص سمارنج 3الحكومية  في فصل الخامس الددرسة الإبتداية مهارة كلام
 أثرىناك  –بحثبو إنها , في الحكومية س جامعة سمارنجيالتدر  ومدرسة ابتدايو كلية علم
فصل الة مهارة الكلام في بتُ غلبة اختيار الكلمات لدى كفاء بشكل ملحوظإيجابي و 
للمتغتَ غلبة  t ijuفرواياص تركز من وليد كذا  3 من الددرسة الإبتداية الحكومية الخامس
 63. 000,0بقيمة كبتَة   068,21 =gnutih=t على ) حصلxالالقاء (
الإبتداية تأثر غلبة اختيار الكلمات لدى مهارة كلام في فصل الخامس الددرسة   
و أ 078,0=Rيدل على أن قدر  yrammusنج  تستند طريقة افرواياص سمار  3 الحكومية
%  وىذا يدل على أن الدتغتَ الدستقل ( غلبة الالقاء ) مؤثر الدتغتَ التابع ( مهارة 78
% متأثر الأسباب الأخرى التي لم بحثبها في 31ن % و سائر يك78الكلام )  تبلغ 
 .ىذا البحث
دمى اليد في برستُ  وسائلاستخدام نور فائزه بعنوان " اكتبه  التي ثو البح إن ّ
مهارة الاستماع رواية أسطورة في فصل الثبتٍ الددرسة الإبتدايو تربية حاسنو في قرية بىريعن 
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كلية علوم التًبية والتدريس جامعة والى سولصو الإسلامية الحكومية سمارنج ا "باتأليت جفار 
دمى اليد يدكن أن تزيد من مهارة الاستماع رواية  وسائلفإنو يدكن استنتاج أن استخدام 
. سنو في قرية بىريعن باتأليت جفاراتربية حا الددرسة الإبتداية من نياأسطورة في فصل الثب
 2ودورت  1, دورت قبل الدورة قي مرحلة ما التعليممن برستُ  ىذا يدكن أن ينظر إليو
 %.66,67%  و 00,04%, 32يكتٌ جميع 
 صياغة الفرضية .د 
إجابة مؤقتة لصياغة  مهمة للغاية. الفرضية ىي ، فإن صياغة الفرضيةالبحثفي 
، حيث تم التعبتَ عن صياغة مشاكل البحث في شكل جملة سؤال لا مشاكل البحث
 73إلى اختبار الحقيقة.تزال بحاجة 
كفاءة   في دمية الورقيةالوسيلة  أثرقدم في العنوان الباحثبة تالفرضية القائلة بأن 
 بمالانݞيك ليب الابتدائية نور الذدى درسةالدب الخامس فصلال التلاميذمهارة الكلام لدى 
 دمية الورقيةال مع الكلامقدرة ىام على  أثرح: ىناك 
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 الثالفصل الث  
 مناهج البحث
 
وائد ض وفاغر البيانات بأوسيلة علمية للحصول على  البحث ىي مناىجإّن 
وم، وىي التي تقوم على خصائص العل لبحثلزّددة. الطريقة العلمية تعني كأنشطة ا
التي تجعل  بالطرقالتي أجريت  لبحثأنشطة ا تعني عقلانية .ومنهجية , تجريبّيةعقلانية
حواس التي جعلت وتجريبّية تعني الطرق طريق الدنطق البشري. بتناول الجميع حّتّ تالدعنى 
ومنهجية الطرق الدستخدمة.  الإنسان تلاحظتها بحيث يمكن للآخرين أن يراقبوا ويعرفوا
 كانتالتي   الخطوات الدعيّنةتستخدم بعض  البحثعني أن العملية التي استخدمت في ت
 1.منطقية
 البحث تصميم .أ 
عن  البحث شكل إلىو بمعنى أّن ىذا البحث يوج ّكمي. بحث  ىو  البحثىذا 
وكان تحديد البحث الكمي ىو . الإختبار التجريبيكمية من خلال نتائج البيانات ال
رقام ويمكن تحليلها الأيمكن قياسها وتحويلها في شكل  ةلاحظالدسبب جميع الأعراض ب
دمية ال ةليختبار النظرية، وىي وسلا ىو البحث ذاى وىدف 2بطريق التحليل الإحصائي.
 .غة العربيةبالل ّ الكلام مهارة على الورقية
    وسيلة  وىو  X تغنًالد ريبي ىو لتحديد أثتجر الم ىذا البحث استخدوسبب ا
 علاجال من عليو ختبارلايمكن ا ثر. ىذا الأالكلام مهارةىو و  Y متغنًعلى  دمية الورقيةال
ىو شبو  البحثشكل التجارب المحددة في ىذه و المجموعة التجريبية.  على X الدتغنً بنٌ
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يعني في موضوع شبو)، وىو ما يماثل تقريبا إلى التجريب النقي. والفرق الالتجريبي (تجربة 
 .م المجموعات الدوجودةشبو عشوائيا، وإنما يستخدالتجربة البحث، أي لا تتم 
بالإختبار  الضابطة موعةالمج تصميم الدستخدم ىو البحث وأّما تصميم ىذا
ىي أنواع و تويات الواردة فيو، المح أن ّ الاسم وحده يدل على ىذا البعدي، منالقبلي و 
ىي المجموعات الأخرى التي لاتخضع تكّمل الدتطلبات، و جيدة لأنها  ىاالتجارب التي تعتب 
لتوفنً العلاج على  البحث ى ىذاوقد أجر  3التجربة ويتبع الحصول على الدلاحظات.
 يعطي الصفف الثاني أن يعطي العلاج لدقارنة. قبلوالمجموعة الّضابطة كا موعة التجريبيةالمج
 الصفوالخطوة التالية ىي الأولية.  الظروف) لتحديد الأّولختبار الا( القبلي أّولا الاختبار
الّضابطة في حنٌ أن لرموعة و ،  دميةال الورقية وسيلةباستخدام  التجريبي يعطي العلاج
لاختبار قياس / ااضرات. بعد الانتهاء من العلاج، فيقام الالتقليدية / المح ةقيالطر بتعامل 
(الاختبار البعدي  ختبارالامع مرحلة  التجريبي والصف الّضابطي الصفمرة أخرى في 
 الشكل في البحث تقارن نتائج القياس. ويظهر تصميم التجارب في ىذاالنهائي)، ثم 
 التالي:
 
 
 ngised puorg lortnoc tnelaviuqenon  البحثتصميم 
  الدلاحظة: 
  توفنً العلاج=   X
 والّضابطةقبل العلاج في المجموعة التجريبية =    30 و 10
  العلاجإعطاء المجموعة التجريبية بعد =   20
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 4إعطاء العلاج. والّضابطة بدونلرموعة =   40
 
  20و   10على الفرق بنٌ  يظهرالعلاج  أثرح أن وض ّأن ي يمكن الّشكلمن ىذا  
 .في المجموعة الضابطة  40و   30في المجموعة التجريبية و 
 
 البحث متغي ر .ب 
لو "الاختلافات"  الذي كسمة شخص أو كائن  الدتغّنً ف أن نعر ّ نظريا يمكن 
ىو سمة أو صفة أو  البحث متغنًو إلى آخر أو كائن واحد إلى آخر.  واحد شخص بنٌ
لدعرفتها  الباحثة الذي حّددتها قيمة الناس والأشياء أو الأنشطة التي لذا شكل معنٌ
 .هاعلي ستخلاصلاثم ا واستنتاجها
 التابع.الدتغّنً و  الدستقل الدتغّنً  هما، انمتغنً ّفي ىذا البحث ىناك  
  الدتغنً الدستقل .1
غة في الل ّ .والتنبؤ، والسابق، الحافزىو الدتغنً وغالبا ما يشار إلى ىذا الدتغنً  
ىو الدتغنً الذي يؤثر أو ىو الحّر . الدتغنً الحر ّندونيسية غالبا ما يشار إليها باسم الدتغنً الإ
 الورقية يلةوس الدستقل ىو الدتغّنً ، البحثسبب التغينً أو ظهور الدتغنً التابع. في ىذه 
 الدمية.
 الدتغّنً التابع .2
 الّلغة . فيوالتابعر، ياعالدج، و  ىذا الدتغنً بالدتغّنً الدنتوغالبا ما يشار إلى 
صبح الدرتبط ىو الدتغنً الذي يتأثر أو الذي ي. الدتغنً الدرتبطالإندونيسية يشار إلى الدتغنً 
 .الكلام مهارةالدتغنً التابع ىو قدرة ، كان البحث في ىذا 5سببا للمتغنً الدستقل.
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  البحث الموقع و زمان .ج 
  البحثقع مو  .1
 بمالانݞبلك  نور الذدى الددرسة الإبتدائّية فيىذا البحث  قاموقد 
 البحث زمان .2
عدد المع  الفصل الّدراسي الأّول كتوبر لنصفشهر أ فيوقد قام ىذا البحث 
  طالبا 14
 
 ع البحثموضو  .د 
 سكانال .1
 عددا وانتشارا. إذا الذين لذم الخاص البحثدر البيانات في امص السكان ىي 
 البحث أنوأخذ البيانات من السكان فإن ذلك يتطلب وقتا طويلا وذلك في  كان
أن البيانات التي تم الحصول عليها ىي قادرة على تدثيل البيانات  من لوالبدي. مكلف
من  ما يبحث أو مصادر البيانات القليلةالسكان في اختيار العينة كثنًا  منالدوجودة 
أخذ أو أساليب  بطريقة أخذ العينةوتسمى ىذه العملية  6السكان، ولكن ممثل بالكفاية.
الصف الخامس،  تلاميذة ىي جميع مالدستخدالسكان  , أن ّالبحث العينات. في ىذا
 .تلميذ 24 الذي يبلغ إلى
 التجانس اختبار ينبغي على سةالددرو المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  
عينة نشأت من نفس الحالة أو الأولا. وأجري اختبار التجانس للحصول على افتراض أن 
الاختبار  البيانات من أو نتائج العلاجالبيانات الدستخدمة ىي البيانات قبل و متجانسة. 
 :ىي الدستخدمة فرضيةالالقبلي. في ىذا البحث 
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1𝜎 : 0H
 2
2𝜎 =
2
 
1𝜎  : 0H
2
2𝜎  ≠ 
 2
 الدلاحظة:
  الصّف التجريبي التباين من=   0H 
 التباين الصّف الّضابطي=   0H 
 
 رياعالد lebatF gnutihF الصف
 طبيعي 2421,2 1621,1 بييتجر ال
 الّضابطي
 
ن متوسط المجموعة التجريبية القبلي يدل على أ الإختبار حساب قيمة نظرا إلى 
نتائج . من 12=  nمع  84,16ومتوسط المجموعة الضابطة =  12=  nمع  42,16= 
البسط =   kd: و5مع مستوى الدلالة   1621,1 = gnutihF على تلحصساب الح
. لأّن 2421,2=  lebatFحصل على  12=  1-12=  الدقام  kdو 12=  1-12
 ا، لذلك يمكن أن نخلص إلى أن المجموعتنٌ كانت متجانسة لأن لديهمlebatF < gnutihF
 .نفس التباين
 عيناتال .2
  صائص التي تدتلكها السكان. عندما السكانالخعدد و الىي جزء من  اتالعين 
، على سبيل الدثال، بسبب ما ىي موجودة في السكانتعلم كل ّأن ت لايمكن الباحثةو  كبنًة
  7الدأخوذة من السكان.م العينة والوقت، يمكن للباحثة أن تستخدقلة الأموال والقوى 
 إلى الصف الخامس الذين يبلغ عددىم ميذتلايع جم ىي البحث وكانت العينة في ىذا
 .تلميذ 24
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  جمع البيانات أسلوب .ه 
لنتائج البحث ىناك نوعان من الأشياء الرئيسية التي تؤثر على نوعية البيانات  
صدق بالتعلق تأدوات البحث نوعية وىي نوعية أدوات البحث ونوعية جمع البيانات. 
الأساليب الدستخدمة  دقةب نوعية جمع البيانات تتعّلق أدوات جمع البيانات ومن ثبات الو 
 8في جمع البيانات.
ناسبة البيانات اللازمة والد يحتاج إلى أساليب جمع البحثللحصول على بيانات  
 .ختبارالا، و الدستخدمة ىي الاستبيانالبيانات وأساليب . ويمكن أن تكون مبرة علمية
 الاستبيان .1
وفقا  عليها للرد الذين يستعدوالائحة من الأسئلة للآخرين  ات ىيستبيانالا
للعثور على معلومات كاملة عن مشكلة من  ىوستبيان لااوىدف الدستخدم.  تلاميذل
أفراد العينة دون الحاجة إلى القلق إذا أعطت الدشاركنٌ الأجوبة التي لا تتطابق مع الواقع 
 9.في ملء الاستبيان
الدعلومات المحددة الدطلوبة.  رفونعفإن الدشاركنٌ يالإضافة إلى ذلك، وب 
 البحث. في ىذه والدغلق الاستبيانو  الاستبيان الدفتوحإلى نوعنٌ، هما  تقّسمالاستبيانات و 
ستبيان الذي يقدم في شكل بسيط الاستبيان الدفتوح ىو الا. الاستبيان الدفتوحم استخد
 أعطيتالذين ن الدشاركو ادة والظروف. ر لإشو وفقا لالحبحيث الدشاركنٌ يمكن أن توفر 
 بيليك نور الذدى كوتا الددرسة الإبتدائّية من الصف الخامس تلاميذىي جميع الاستبيان 
 .ستخدم مقياس ليكرتالتي ت بنود مع الإجابات 51مع حوالي ما يصل الى  فامالانج
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 ختبارالا .2
الأدوات  الاختبار ىو عبارة عن سلسلة من الأسئلة أو التدريبات وكذلك 
والدعرفة والذكاء والقدرة أو الدوىبة التي يمتلكها الأفراد أو  هارةالدستخدمة لقياس الد
دمية وسيلة ال استخدام أثر، استخدم اختبار لتحديد البحثفي ىذه  11الجماعات.
في كفاءة مهارة الكلام لدى التلاميذ فى الفصل الخامس بالددرسة اللإبتدائية  الورقية
 مهارة نتائجلحصول على ىو ل في ىذا البحث . الاختبار الدستخدم بمالانݞ نورالذدى بلك
 بمهارة الكلام. الدناسبة الأدواتمع  لتلاميذلدى ا الكلام
 
  البحث واتأد .و 
لجمع البيانات عن طريق  الباحثة منأداة القياس الدستخدمة  وات البحث ىيأد 
ة لالوسيفي الاستبيان حول  الدوجودة واتىي الأد البحث الأدوات في ىذا 11قياس.ال
 .التعليمّية
 الوسائل التعليميةشعري ات أدوات 
 عددال رقم البند المؤش رات اسم الر قم
 5  5 4 3 2 1 فعالية الوسائل التعليمية 1
 5 11 9 8 7 6 الوسائل التعليميةو  مالتعل ّ افعو د 2
 عرض لتوضيح التعليمية الوسائل استخدام 3
 5 51 41 31 21 11 .والدعلومات الرسائل
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 وات مهارة الكلامأدشعري ات  
 تيجةالن مةمقو  جوانب الال الر قم
 النطق / الكلام 1
 حةيالذي يقرب إلى الفص الكلام ) أ
 يسبب لا ولكن أخرى، لغات يتأثر يزال لا الكلام ) ب
 الفهم سوء إلى
 سوءحّتّ يسبب إلى  أخرى لغات الكلام يتأثر ) ج
 الفهم
 إلى يمكنلا  يكاد الكلام النطق تسبب أخطاء ) د
 فهمال
 4-1النتيجة 
 4
 3
 
 2
 1
 ةاعدقال 2
 ةلامكالقاعدة   ) أ
 فيو يزال لا الأحيان بعض في قواعدال استخدام ) ب
 قليل خطأ
 ولكن متكررة، في القواعد خطاءحدثت الأ ) ج
 التواصل توسوسلا
 تقريبا خطأ هاكل ّ التي قواعدال استخدامد) 
 4-1النتيجة 
 4
 3
 
 2
 
 1
 فرداتالد 3
 جّيدااستخدام الدفردات والعبارات  ) أ
 التيوالعبارات  الدفردات استخدام يبدو أحيانا ) ب
 مناسبة ليست
 طئةالدخ والعبارات الدفردات من الدتكرر الاستخدام ) ج
 4-1النتيجة 
 4
 3
 
 2
 00
  صحيحة غنً تقريبا التيوالعبارات  الدفردات استخدامد) 
 كلها
 1
 الفصاحة 4
 فصيح الكلام ) أ
 الصعوبات في يتأثر يزال لا ولكن ،فصيح الكلام ) ب
 الّلغوية.
 عوباتالص ّ على كثنًا  تتأثر الفصاحةو  سرعةال ) ج
 .غويةالل ّ
 ادمترد ّ الكلامبدا  ) د
 ملالج مواستخدا يكون متقطّعا غالباالكلام  ) ه
 قصنًةال
 4-1النتيجة 
 5
 4
 
 3
 
 2
 1
 فهمال 5
 جّيدا المحادثات جميع فهم على درةالق ) أ
 الكلام سرعة في المحادثات جميع فهم على القدرة ) ب
 إلى سألي واحدة مرة من الرغم على العادي،
 التكرار
 السرعة تقل التي المحادثات معظم فهمعلى  القدرة ) ج
 التكرار من كثنً خلال العادية،
 ادثةالمح لزاور ة علىبعالدتا في الصعب ) د
المحادثة  لزاور من ادثةالمح فهم قادرا على كادي ) ه
 الآخر
 5-1النتيجة 
 5
 4
 
 3
 
 2
 1
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 لبياناتاتحليل أسلوب  .ز 
بيانات من جميع ال أن جمع ىو النشاط بعد الكمي لبحثإّن تحليل البيانات في ا
على تقسيم البيانات بناء  ىومن تحليل البيانات  النشاطالدشاركنٌ أو من مصادر أخرى. 
جميع الدشاركنٌ،  من تغنًاتالدجدولة البيانات على أساس و عى عليو، تغنً أو نوع الدد ّالد
لاختبار الفرضية  ابسالح والقيام بعملية، الددروستغنً الد كل ّ  بيانات على أساسال يمدوتق
بتحليل البيانات التي تم جمعها من خلال  الدقترحة. في ىذا القسم، سوف تقوم الباحثة
 الدشاركنٌ.إلى  لاختبار الذي أعطيا
 بيانات التحليل  اختبار متطلبات .1
الاستنتاجات الدستخلصة لا تحيد عن  ن ّمتطلبات التحليل لأ أجرى اختبار
اختبار متطلبات  بعضإجراء  ىو لو ّفالأتحليل ال الحقيقة التي ينبغي استخلاصها. قبل
 .الطبيعية واختبار التجانس يشمل على اختبار الحياة التحليل الذي
 اختبار الحياة الطبيعية ) أ
إذا كانت البيانات التي تم  البيانات اختبار الحياة الطبيعية لتحديد اجراء تم ّوقد  
طبيعي. لتحديد توزيع البيانات التي تم الحصول غنً توزيع طبيعي أم توزيع الحصول عليها 
لا تحيد عن  فيما بعدالاستنتاجات الدستخلصة لتكون  21ع.رب ّالد تشي اختبار فيقام عليها
 .طبيعي ليتم توزيعو لفالدوضوع الذي يحل ّالحقيقة، 
 :ىيالدستخدمة لاختبار الحياة الطبيعية،  فرضيةال
 توزيعة طبيعية لبيانات= ا 0H  
 توزيعة طبيعيةبيانات ال=    aH  
 ىي: الصيغةوأّما 
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 الدلاحظة:
X
 ع= سعر تشي الدرب  2
 تردد نتائج الدلاحظة=    iO
 تردد الدتوقعال=    iE
 الفترة صف ّ دد= ع  K 
=  kd ةالحري ّ : مع درجة5ىو  البحث الدستخدم في ىذا )ɑ( كبنًالستوى الد ن ّإ
إذا كان و . توزيعة طبيعية السكان بمعنى  aH فقوبل    lebat 2X < gnutih 2Xكان   ، إذا1 -  k
X
2
X ≥  gnutih 
2
 توزيعة طبيعية.عني السكان بم  aHرفض ف،   lebat 
 الفرضيةاختبار ب) 
 هارةبمفيما يتعلق  أم لا لإثبات وجود اختلاف كبنً إّن اختبار الفرضية ىو
الدختار  فامالانج بيليك نور الذدى كوتا الددرسة الإبتدائّية من في الصف الخامس الكلام
ختبار لا(ا tوىذا اختبار الفرضية يستخدم اختبار موعة التجريبية والمجموعة الضابطة. كالمج
شكل و  .t تحليل اختبار ةطريقب ىاكبنً الدوجودة تختب   فرضيةالأن  ذلك بعدو ستقل). الد
 :كما يلي  ىو31  t صيغة اختبار
      
  مع 
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 الدلاحظة:
 لاحصائي= ا     
 ط المجموعة التجريبيةمتوس ّنتائج  = 2x 
 الّضابطة ط المجموعةمتوس ّنتائج  = 1x 
  من المجموعة التجريبية الدوضوععدد  =    
 المجموعة الّضابطة من الدوضوععدد =     
 
 
 
 تباين المجموعة التجريبية = 
 
 
 
 تباين المجموعة الّضابطة = 
 التباين الدرّكب = 2S 
 
مقبولة   aHكبنً من بالدستوى ال  lebatT مع تشاورىا سابإّن بيانات نتائج الح
   aH ، إذا قبلت)       ()   (  =   lebatt الجدولمع ،   lebat T  ≥  gnutihTكان   إذا
دمية ال وسيلةم الصف التجريبي الذي يستخد تلاميذمن  الكلام مهارةبنٌ  فهناك فرق
 الكلام مهارة أن ّ ، بمعنىالضابطي الصفوالطريقة التقليديّة في التجريبي  الصففي  الورقية
 الصف الضابطي.أفضل من  التجريبيالصف  من
  
) ( ) (
nn2
n1n1
s  
12
2
22
2
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-+-
=
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 ابعالفصل الر  
 شهاومناق البحث نتائج
 
  البيانات وصف .أ 
وسيلة الدمية الورقية في كفاءة مهارة  رىو لدعرفة أث البحث والغرض من ىذا
على  ݞبمالانالكلام لدى التلاميذ فى الفصل الخامس بالددرسة اللإبتدائية نورالذدى بلك 
 بيليك نور الذدى الددرسة الإبتائّيةب الخامس الفصل فيدى التلاميذ ل مهارة الكلام
ا الفصل نتائج البحث والدناقشة في ىذو كمية. بتحليل البيانات   الانج، فالباحثة تقومفام
بتُ  الدختلفم يبعد التعل من التلاميذ الكلام عرفة مهارةيدانية لدالد راسةد ّال ىي نتائج
 .ختتبار دد  فر ية البحثلا الّضابطي الصف ّو  التجريبي الصف ّ
الددرسة  منفي الصف الخامس  ميذجميع التلا ىي البحث وكان السكان في ىذا
تُ، هما دفلى طالبا، وتنقسم إ 35إلى  بلغ لرموعهاالتي ت ݞبلك بمالان نور الذدى الإبتائّية
أ   الخامس الصف ّوكان  .تلميذ 23ب  الخامسالصف و  تلميذ 23 أ الخامس صف ّال
 ةالتجريبيالمجموعة ك الخامس ب الصف ّستخدم الطريقة التقليدية و كالمجموعة الّضابطة ت
 .الدمية الورقية وسيلةستخدم ت
والصّف  أ) الخامس( الضابطي الصف ّ بتُ من القدرة الأولية لافاتتختالإو 
اختتبار التجانس ب يسّمىي تُ الذقالفرياختتبار الدساواة بتُ ب ب) تقوم الخامسالتجريبي (
 .اثنتُ في الدتوسطالتشابو بتُ واختتبار 
 .9213أكتوبر  24 التاريخ إلى 9213بر أكتو  6 التاريخ من البحث قام ىذا
 .ݞبمالانبلك نور الذدى ائّيةدالددرسة الإبت في ويقع
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  نتائج البحث بياناتتحليل  .ب 
 تحليل البيانات الأولية. 2
 الحياة الطبيعيةأ) 
طبيعي أم لا. لو توزيع  سو در الد الصف ّ عرفة ما إاا كاناختتبار الحياة الطبيعية لد قام
 كبتَ  مع معايتَ الاختتبار الدستخدمة إلى حد ّ الدربّع م تشيياة الطبيعية يستخدواختتبار الح
 توزيعا ، فإّن يدكن توزيعو lebat 2X   < gnutih 2Xكان   ، إاا1-K=  kd بواسطة ;6 =  ɑ
 ة.طبيعي توزيعة لاتكون البياناتف،   lebat 2X   >   gnutih 2Xكان   ، ولكن إاااطبيعي ّ
 
 الحياة الطبيعية الأو لية جدول نتائج اختبار
 علوماتالد lebat 2X gnutih 2X الصف ّ الّرقم
 طبيعي :57: 3879 الضابطي 2
 طبيعي :57: 5179 بييتجر ال 3
 
 نتائج الصف الضابطيلاختتبار الحياة الطبيعية  أن ّ الدعروفف أعلاه الجدولمن  
 و 3879=   gnutih 2X صل على، ح5=  2 – 6=  kd بواسطة ;6 = ɑ مستوى كبتَ مع
 لذا بياناتالل إلى أن يدكن أن تخ ، فإن ّ lebat 2X   < gnutih 2Xّن لأ :57:1=  lebat 2X 
 ة.طبيعي يعةوز ت
 ɑ كبتَ مع مستوى التجريبي الصف ّمن  للنتائج الأولي في اختتبار الطبيعيةوأّما 
=  lebat 2X  و :57:=   gnutih 2X على حصل، 5=  2 – 6=  kdبواسطة  ;6= 
ل  إلى أن البيانات لذا توزيعة ، فإّن يدكن أن تخ lebat 2X   < gnutih 2Xلأّن  :57:1
 طبيعية.
 37
  العينات تجانسب) اختتبار 
التباين  نفسلذا ستخدم اختتبار تجانس البيانات لتحديد ما إاا كانت البيانات ا
 تُ.قفري بتُ الدساواة باستخدام اختتبار (متجانس) أم لا. أجرى اختتبار التجانس
 البيانات عن نتائج اختبار التجانس الأو لية
 رايالدع lebatF gnutihF صف ّال الّرقم
 الضابطي 2
 متجانس 353273 4872
 بييتجر ال 3
ومستوى الدلالة  4872=  gnutihF حصل علىفي اختتبار التجانس   
 )12:12()50,0 (F ىو 13=  2-23الدقام =   kd و 13=  2-23البسط = kd  ، و;6من 
 .متجانسة من الصّفتُأن البيانات  والك أن ّ  lebatF < gnutihF والدعروف .53273= 
 
 متوسطتُ الدساواة بتُ) ج
فر   لذا يستخدم لتحديد ما إاا كانت عينتتُمتوسطتُ بتُ الدساواة اختتبار و 
 .كبتَ أم لا
 متوسطين بيناختبار المساواة 
 طيالضاب التجريبي مصادر الاختلاف
 1832 7932 عددال
 23 23 N
 785717 943727 
 376747 1:6.74 )2S ( التباين
 48:78 :5177 )s(الانحراف الدعياري 
X
 40
=  Xب ىو الخامس تجريبيال من الصفتوسط الدأن  يبّتُ  البحثمن ىذا 
=   2n و 23=  1n مع 95717=  X ىو الصف الضابطي من توسطالدو  53727
 3173=  lebattحصل  15=  kdو  ; 6=  ɑ ، مع95471=  gnutiht. وحصل 23
  lebatTن ّلأ 3173على =  lebattحصل  15=  3-23+  23=  kdو  ;6=   ɑ مع
 الصّف الّضابطي.مع  التجريبي لصف ّامتوسط  بتُ لا يوجد أي اختتلافف   gnutihT <
 تحليل البيانات النهائي. 3
 الحياة الطبيعية  للحالة النهائّية اختتبارأ) 
إّن اختتبار الحياة الطبيعية ىو لدعرفة ما إاا كان الصّف الددروس لو توزيع طبيعي 
الطبيعية أم لا. والبيانات الأختتَة الدستخدمة ىي نتائج الإختتبار البعدي. واختتبار الحياة 
 kd بواسطة ;6=   ɑيستخدم تشي الدربّع مع معايتَ الاختتبار الدستخدمة إلى حّد كبتَ 
، فإّن يدكن توزيعو توزيعا طبيعيّا، ولكن  lebat 2X   < gnutih 2X، إاا كان 1-K= 
 ، فالبيانات لاتكون توزيعة طبيعية.  lebat 2X   >   gnutih 2Xإاا كان 
 اة الطبيعية للحالة النهائي ةالحي اختبار نتائج حساب
 الدعلومات lebat 2X gnutih 2X دف ّ الّرقم
 طبيعي :57: 1278 الضابطي 2
 طبيعي :57: 5478 التجريبي 3
 
 تجانس القيمة النهائيةب) اختتبار 
 التجريبي الصف ّ من حالة تجانسالتجانس لتحديد درجة الستخدم اختتبار ا
 الّضابطي. صف ّالو 
 
 40
 انس القيمة النهائيةاختبار تجنتائج 
 الضابطي التجريبي مصادر الاختلاف
 7742 5952 العدد
 23 23 N
 951767 877718 
 95379: 44:736 )2S (التباين 
 32:7: 78378 )s(الانحراف الدعياري 
 
 قيمةاليدكن الحصول على النتائج من نتائج الاختتبار الدذكورة أعلاه، بناء على 
  .532.3تساوي  )23:23) (6171من ( lebatF قيمةال وأّما 69721  gnutihF
ل  إلى أن حالة المجموعة نتائج اختتبار التجانس، يدكن أن تخ وبناء على
عضو من أعضاء المجموعة  كل ّلالضابطة والمجموعة التجريبية أعربت متجانسة بحيث يكون 
 < gnutihFقيمة النفسها حالة التي يدكن أن تعطى معاملة لستلفة. وقد اتخذ ىذا القرار لأن 
 ).53273 < 6972(   lebatF
 تُمتوسط بتُالفر  ج) اختتبار 
من وسيلة  الذين يتلقون العلاج التلاميذ تعّلمالحساب أن بيانات  ت نتائجظهر أ
الصف تُ من متوسطختتبار الفر  بتُ لا متجانسة.و  طبيعّية ةتوزيعلذا  الورقّية الدمية
 على حصل ىذا البحث. واستنادا إلى t اختتبار الصف الضابطي يستخدمو  التجريبي
=   2n و 23=  1n مع 61767الصف الضابطي متوسط  87718 الصّف التجريبي متوسط
=  lebatTحصل على  15= kd و ;6=  ɑ  مع :173= gnutihT على لحص 23
بمعتٍ أن ىناك   aHبلو قو  0H رفضف )73173 < :173(   lebatT >  gnutihT لأن 3173
 .الطر  التقليديةمع  ة الورقيةالدمي بوسيلةباللغة العربية  الكلامم يتعلفر  كبتَ بتُ 
X
 40
وأّما  تُ من التوزيعتُ.متوسطلتحديد أهمية الفر  بتُ  tم اختتبار وقد استخد
 :ىي كما يلي البحث في ىذا tنتائج اختتبار 
 t جدول اختبار
 الضابطي التجريبي مصادر الاختلاف
 7742 5952 العدد
 23 23 N
 951767 877718 
 95379: 44:736 )2S (التباين 
 32:7: 78378 )s(الانحراف الدعياري 
 
 الورقة الدميةيلة وس على التلاميذ . استجابة3
 قد حصلت التجريبي صف ّالمشاركتُ في  23إلى  تهاوزع ات التيستبيانلاامن 
 :على البيانات التالية
 السؤال رقم مؤشراتال الر قم
الإجابة من 
 المشاركين
نسبة ال
 مئويةال
 ةلعلى وسي التلاميذرغبة  2
 الورقة الدمية
 وافق بشدةم 127 77 6
 موافق
 متًدد
 موافق غتَ
 موعالمج
 ; 17
 ; 14
 ; 8
 ; 4
 ; 112
7 227 2 الورقة الدميةوسيلة استخدام  3
 627 52
 موافق بشدة
 موافق
 ; 69
 ; 12
X
 70
 السؤال رقم مؤشراتال الر قم
الإجابة من 
 المشاركين
نسبة ال
 مئويةال
 متًدد
 موعالمج
 ; 6
 ; 112
في  الورقة الدميةوسيلة أهمية  4
 م اللغة العربيةيتعل
7 47 3
 97 42
 موافق بشدة
 موافق
 غتَ موافق
 موعالمج
 ; 68
 ; 13
 ; 6
 ; 112
 موافق بشدة :7 57 8 الورقة الدميةوسيلة أشكال  5
 موافق
 غتَ موافق
 موعالمج
 ; 16
 ; 85
 ; 4
 ; 112
 
الدمية  وسيلةإلى  التلاميذ رغبةأن  ةبقاسالجدول الاستبيانات استنادا إلى 
يشعر أكثر  التلاميذ أن ّ الدمية الورقية بوسيلةم يكبتَة جدا، وعند عملية التعللورقية  اا
م يتعلال . عندغة العربية أمام الفصلبالل ّ الكلاماىتماما وجعلها حريصة على لشارسة 
لديهم لعبة جديدة يدكن مثل ما  نلايشعرون بالدلل لأ أنهم الدمية الورقية وسيلةاستخدام ب
 .أن يقلل الدلل في الفصول الدراسية
للغة اتدريس يقومون بالذين  نادرين نكان الدعلمو  ختلال ىذه الأيّامبسبب 
دام الأساليب استخ في بالدلل ولذلك يبدو أنهم يشعرونالعربية باستخدام وسائل الإعلام، 
م يلجعل التعل ا ولكنها كافية لتلاميذىي بسيطة جد ّ ةلالوسيل التقليدية. من حيث شك
 .أكثر متعة
 
 00
 البحث مناقشة نتائج .ج 
مع مويوع  فامالانج بيليك نور الذدى ائّيةدالددرسة الإبت في البحث ىذا اموق
ب   الخامس الصف ّو  أ كالمجموعة الّضابطة الخامس الصف ّ الدستخدم ىو البحث
ّن في نور الذدى لأ الددرسة الإبتائّية من ذالتلامي الباحثةاختتارت  ة.التجريبيالمجموعة ك
 الجديدة عنبتكارات لاإلى ا تاجيح حتىجدا  يم يديل إلى أن يكون سلبياتنفيذ التعل
 .ميم في التعلالدستخدة التعليمّيةوسائل ال
ة للقيام بالبحث والباحثأ  الخامسدختلت الباحثة في الصف الأولى  الدواجهةوفي 
 تمم الصف في الاجتماع الدقبل، وقد ّمعل ّمن تي تم تدريسها قليلا عن الدواد ال تشرح
 صف ّالأمام  كلاممارسة اللد ب الخامسو  أ الخامس من الصف لتلاميذ الواجبة الباحثة
 أن ّ نتيجةفالدون استخدام وسائل الإعلام. ب التقليدية في أزواج مع الأساليب الدعتادة أو
 يقدمونالذين  ون أددقائهملاحظي رينالآخت حتُ أن التلاميذ فيو ختجولة.  التلاميذ
أو مع  ون وحدىملعبالذين يتحدثون وي قليل من التلاميذليس و يل إلى الدلل. ولكنهم يد
 في نفس الدقعد. الأددقاء
في  الدمية الورقية وسيلة ةالباحث تبينما في الاجتماع الدقبل عندما أحضر و 
ى بفضولذم عالية جدا لتَ مباشرة السعادة لعودتو  يبدو لتلاميذالفصول الدراسية كان ا
كما و الباحثة  تلأن دخت بعدو ف، الص ّ إلى الدمية الورقية وسيلة أىداف الباحثة في حمل
 أن . بعدالداييجتماع لافي ا معّلم الّصفالتي تم تدريسها من تراجع الدادة الدعتادة  العادة
ب  الخامس  الصف ّ من ان التلاميذك الدمية الورقية وسيلةوظيفة ىذه  ت الباحثةشرح
مع  دف ّأمام  الكلاملشارسة أن يحاول  في واالمجموعة الضابطة) متحمستُ جدا وأراد(
 للاىتمام حتى مثتَ الدمية الورقيةوسيلة من  الشكل . لأن ّعلى الفور الدمية الورقية وسيلة
 .تمكن جذب انتباه التلاميذي
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 داء أمام التلاميذلأل لجعلى التقدم أمامهم يبدو أن لا يخ التلاميذ عتُعندما 
ىتمام لاا يولون أن تكون أكثر ملاءمة وجميع التلاميذتديل إلى  الصف ّوحالة الآخترين. 
 .وثيقال
غة بالل ّ الكلام مهارةر على تؤث ّ الدمية الورقية  وسيلةوتشتَ ىذه النتائج إلى أن 
طر   ا ما تستخدمغالب علّم الدعّلم السابق عندمافي  الخامس لأن ّ لصف ّا العربية لتلاميذ
 حصل علىالبعدي) الإختتبار ( ةقيمة النهائيالكما يتضح من نتائج التدريس التقليديّة.  
متوسط  التجريبي لديو لصف ّوا. الضابطي صف ّالأعلى من  التجريبي الصف ّأن متوسط 
الضابطي الدتوسط  صف ّالفي حتُ حصل و  787718القيمة من الإختتبار البعدي 
باللغة العربية في الصف  الكلامالقدرة على  ترقية أن البيانات بناء على ىذه .61767
 الصّف الضابطيأفضل من  الدمية الورقية وسيلةباستخدام التجريبي الصف من الخامس، 
  التقليديّة. ساليبالأالذي يستخدم 
 
 ثالبح قصر .د 
 ختطاءالأ الباحثة على النحو الأمثل قد أدركت الذي قامت بو ثالبح إن ّ
 .التالية أوجوه القصور لان ّ القصور. والك وأوجو
  يق الوقت .2
 الدستخدمة الوقت تتعجل من الوقت، لأن الباحثة هاتستخدم الوقت التي
اات الصلة فقط. على الرغم  والباحثة تفح  فقط وفقا لأغراض البحثا، جد ّ ةلزدود
بات في لرال تطلالد كّملولكن يدكن أن ت قصتَة الباحثة هاستخدمالتي تالوقت  أن ّ
 .البحث العلمي
  دودةالمحقدرة ال .3
الباحثة  تعتًف  ولذلكالناحية النظرية، من فصلها ت أن لا يدكنإّن الباحثة 
دودة والقدرة المح القّوةمن  إّما، البحثفي ىذه  الكثتَة أوجو القصورالبشر لا تزال لديها ك
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ت على قدر الإمكان قد حاول ةالباحث م. لكنو العل في لرال على التفكتَ والدعرفة وختادة
 .من الدشرف اتتوجيهالوب العلمّية قدراتلوفقا ل لإجراء البحث العلمي
 قصر الدكان .4
ىو الددرسة تقتصر على مكان واحد، و إّن البحث الذي قامت بو الباحثة 
لستلفة في البحث لبحث. إاا كانت نتائج لتكون مكان ا ݞبمالانبلك  نور الذدى الإبتدائّية
 ها الباحثة.تفعل التيمن النتائج  اكثتَ ا لا تحيد  كن أخترى، ولكن من المحتمل أنهأما 
 ىذه ىي يدكن أن نخل  إلى أن ّ أعلاه الباحثة هاصفالدختلفة التي ت من القيود
. ݞبمالانلك ب نور الذدى الددرسة الإبتدائّيةفي الذي قامت بو الباحثة ث البح قصور ىذا
في إجراء ىذا الباحثة  عقبات والتحديات التي تواجههاعديد من الىناك غم على الر ّ
 ا وسلاسا.ها دحيحأن ىذا البحث يدكن حل ّب الباحثةوتتمّتٌ البحث. 
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 الفصل الخامس
 الإختتام
 نتاجالإست .أ 
أثر وسيلة  " الدوضوعتحت  الباحثة اقامت به التي البحث نتائج استنادا إلى
الدمية الورقية في كفاءة مهارة الكلبم لدى التلبميذ فى الفصل الخامس بالددرسة اللئبتدائية 
الصف  نتائج الاختبار القبلي والبعدي أظهرت فرق كبير بين  في أن  "  ݞبمالاننورالذدى بلك 
م يستخد الضابطي الصف   وأم ام يفي التعل الورقية الدميةوسيلة م الذي يستخدالتجريبي 
 الأسلوب التقليدي.
 الصف  التجريبي ل) حصالعلبج إعطاء وبناء على نتائج الاختبار القبلي (قبل
القيمة متوسط  مع والصف  الضابطي 48,60 إلى بلغمتوسط القيمة التي ت على
الصف  التجريبي والصف  الضابطي التي أعطيت  الد رس بيننتهاء لا. بعد ا24,61
الصف  عليها في  تلالتي حص البعدي الإختبار قيمة منالمتوسط ف. العلبج الدختلف
 قيمةالفي حين بلغ متوسط و  60,70ىو  الدمية وسيلة الورقي ة ستخدمالتجريبي الذي ي
. 67,61ىو  يستخدم الأسلوب التقليدي للصف  الضابطي الذي البعدي من الإختبار
وسيلة الدمية الورقية في كفاءة مهارة الكلبم لدى التلبميذ فى  ل  إلى أنويمكن أن تخ
 .ݞبمالانالفصل الخامس بالددرسة اللئبتدائية نورالذدى بلك 
 
 اتقتت ا الا .ب 
وسيلة الدمية الورقية في كفاءة مهارة الكلبم لدى  أن البحثبناء على نتائج 
وىناك بعض  ، ݞبمالانس بالددرسة اللئبتدائية نورالذدى بلك التلبميذ فى الفصل الخام
 :ي تم القيام بو على النحو التاليبالبحث الذتتعلق  وحةطر الاقتراحات الد
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  مينللمعل   .6
التي سيتم القيام  أو لا ميأن يخطط أنشطة التعل للمعل مين م ينبغييفي عملية التعل
 .مكتوبةغير  وأمكتوبة كانت   سواء ابه
م يوتحسين نوعية التعل مستمراتقييم ذلك للمعلمين أن يقوم بال ان بج 
 الورقي ة وسيلةباستخدام  منها يعني واحدف ةختلفالأسالي  الدستراتيجيات و الاباستخدام 
الوسيلة يكون بديلب . استخدام ىذه الكلبم في مهارة ةغة العربية خاص  م الل  يتعل الدمية عند
 لتلبميذكان ا  غة العربيةالل   تعليم في حت  . لدى التلبميذلكلبم مهارة اي يمكن أن تدعم الذ
 التعليم. اشتراك في ونسمتحم والتلبميذ يكون أكثر جذابا ميلا يشعر بالدلل والتعل
 للطلبب .4
سؤال إذا  ال تقديم م، مثليطا في عملية التعليأن يكون نش التلبميذينبغي على 
م، إجابة الأسئلة الدقدمة من الدعل  على مشكلة جابة ستويعطي الاة، لداد  يفهم عن ا لمكان 
 النفسي ة. أي حرج، وزيادة الثقة بدونالصف  أمام التقدمعلى  شجاعةفضلب عن أكثر 
 للآباء والأمهات .3
ل لتعتاد على اطفأكثر في كثير من الأحيان للؤ الوالدين واصلمن الدتوقع أن ي
 .نزلالد وأفي الددرسة  إم ا التفاعل مع البيئة
  ةرسللمد .2
ها  يمكن أن تستخدم الدمية  الورقي ة بوسيلةغة العربية م الل  ييتوقع تعلة، رسللمد
 الكلبم.لدهارة  اللغة العربية تعليم في م، وخاصةيفي عملية التعل كواحد من الدراجع
 
 الخاتمة .ج 
باحثة ال إلىتوفيق الالذداية، و و رحمة، الأعطى  قد الذي الحمد لله سبحانو وتعالى
أن إعداد ىذه الورقة ليست الباحثة  تدركأ .ىذه الأطروحة كتابة  هيحت تستطيع أن تن
ولذلك تتوق ع . التي تدتلكها الباحثة لررد القيود والقدراتوذلك خالية من الأخطاء. 
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تحقيق للتحسين في من مختلف الجهات  البنائي ةنتقادات والاالاقتراحات  الباحثة عن
الذين ساهموا في تنظيم ىذه  إلى جميع الجوان  شكرحثة تود أن تالباالكمال، فإن 
 خصوصا  اتيمكن أن تكون مفيدة للكالأطروحة ىذه  الباحثة أنأمل الأطروحة. وت
 آمين ة.عاموللقارئين 
عجارملا 
 ,نوسلحا دوممح مساحأةيبرعلا ةغللا ميلعت قيرط ( , رشنلاو عبطلاو فيلأتلا قوقح عيجم
 ,راتخلما رمع ةعماج :ةظوفمح ةجمترلاو6991) 
 ,طعدممح ميهاربازت في عجرلماهيبرعلا ةغللا سيرد  زيزعلا دبع كلالما ةعماج : ةنيدم(
 : ةونلما ةنيدلماب6001) 
 ,ليعاسمإ ايركةيبرعلا ةغللا سيردت قيرط ,ةيعمالجا ةفرلماراد( ,6991) 
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20 VINA YULIANA 60 
21 WIWIN WIDIARTI 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR NILAI POSTTES KELAS EKSPERIMEN ( VB ) 
 
NO NAMA NILAI 
1 AFIQ FATIMATUZAKIA 64 
2 AHMAD MUBIN 72 
3 ANDIKA TEGAR PRATAMA 84 
4 ARSA WILIYANTO 64 
5 BAGUS PRANATA 76 
6 DWI PUTRI ALISYA 68 
7 DWI SALMA SALSABILA 76 
8 FIKRI ZACKYAN 64 
9 FUJI ABDUL HAMID 72 
10 LIN NUR HASANAH 68 
11 KAYLA RIZQIWIDYA P 74 
12 LU'LU LUTFHIYATUL KH.A 62 
13 LUSIANA PUSPITASARI 64 
14 I MISBAH RUDIN 82 
15 MITA RIZKIA EVANTI 74 
16 MUHAMAD ALINSAH 60 
17 M. ABID ABDILLAH 74 
18 M. AUF ZALAROM 76 
19 M. GUSTI ABROR 60 
20 M. SYAUQI RAHMAH 68 
21 MUHAMMAD RIDHO 82 
 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan   : Madrasah Ibtidaiyah 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester  :  VA / ( 5 A) 
Materi Pokok  : ناوللأا 
Jam Pertemuan : 2 x 35 menit 
KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD( 
I. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangga. 
KI-3 Memahami pengetahun factual dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
di sekolah, dan tempat bermain 
KI-4 Menyajikan pengetahuan factual dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
II. Kompetensi Dasar (KD) Dan Indikator 
 
No. 
KOMPETENSI  
DASAR 
No. INDIKATOR 
1.2 Meresapi keagungan 
Allah SWT atas 
penciptaan makhluk hidup 
dan keragaman Bahasa 
  
2.1 
 
 
Memiliki kepedulian dan 
rasa ingin tahu terhadap 
keberadaan wujud benda 
melalui media bahasa 
Arab  dalam berinteraksi 
dengan keluarga, tetangga, 
teman dan guru 
  
4.1 Melafalkan bunyi huruf, 
kata, frasa, dan kalimat 
bahasa Arab terkait topik 
 ناوللاا 
4.1.1 Melafalkan teks hiwar 
dengan tema ناوللاا 
4.1.2 Mendemonstrasikan teks 
hiwar dengan tema ناوللاا 
 
III. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik  mampu :  
a. Melafalkan teks hiwar tema  
b. Mendemonstrasikan teks hiwar tema  
 
  IV. Materi Pembelajaran 
 راولحا1 
ىمهف ةتاكربو ةللا ةهمرو مكيلع ملاسلا : 
مالهإ ةتاكربو ةللا ةحمرو ملاسلا مكيلعو : 
ىمهف  ,مالهإ اي :؟ ناوللأا عاونأ تفرع لى 
مالهإ اضعب اهتفرع ,معن : 
ىمهف ؟ اذى ام : 
مالهإ داوسأ ونول ,ءاذح اذى : 
ىمهف ؟ هذى ام : 
مالهإ رضخأ  انهول ,ةسمرم هذى : 
ىمهف ؟ اذى ام : 
مالهإ قرزأ ونول ,ملقاذى : 
ىمهف كنايب ىلع , اركش , مالهإ اي : 
مالهإ اوفع ::  
   V. Metode Pembelajaran  
1. metode komunikatif (  ةيلاصتلإا ةقيرطلا( 
2. metode ini merupakan pengajaran yang mengembangkan 
kompetensi belajar ber komunikasi dengan bahasa target 
dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya atau dalam 
situasi kehidupan yang nyata. Metode komunikatif tidak 
ditekankan  pada penguasaan gramatikal atau kemampuan 
membuat kalimat gramatikal , malainkan pada kemampuan 
memproduk ujaran yang sesuai dengan konteks. 
 
VI. -  Sumber / media pembelajaran  
Buku paket, perangkat pembelajaran 
 
VII. Proses Pembelajaran 
- Kegiatan pendahuluan / appersepsi  
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama  
2. Guru mengajak peserta didik memulai pelajaran dengan 
membaca basmalah seperti :  ةلمسبلاب انسرد ىدبن انبايه 
3. Guru memeriksa kehadiran , kerapihan berpakaian, dan 
posisi tempat duduk peserta didik disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
4. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri 
kepada peserta didik 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
6. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif 
pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan tema 
7. Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model 
pembelajaranyang dapat dipakai adalah model role playing 
( modelpembelajaran bermain peran) 
8. Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, seperti 
mushola, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan ada 
di lingkungan madrasah. 
- Kegiatan inti  
1. Guru menyampaikan pengantar atau ilustrasi singkat 
tentang dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
relevan dengan topik, pengantar ini di ikuti dengan 
langkah-langkah berikut : 
2. Peserta didik mengamati materi hiwar 
3. Bila diperlukan guru memberikan pengulangan istima’ ( 
mendengarkan sambil memahami isi hiwar dengan 
melihat gambar yang tertera dalam buku ) 
4. Pengulangan istima’ dibarengani dengan peniruan 
secara kolektif ( bersma-sama ) 
5. Pembacaan teks hiwar ( buka buku ) oleh semua peserta 
didik, kelompok atau individu-individu 
6. Setelah isi hiwar dipahami barulah ditindaklanjuti 
dengan bahasan berikutnya dengan cara memberikan 
peserta didik kesempatan untuk mencari psangannya 
7. Peserta didik mampu mendemonstrasikan hiwar secara 
berpasangan. 
- Penutup  
1. Peserta didik mampu mengekspresikan pembelajaran 
yang telah berlangsung 
2. Guru memberikan penguatan kepada siswa melalui 
pemberian tugas 
3. Guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri 
pelajaran dengan memnbaca hamdalah dalam ungkapan 
Arab seperti : لدملحااب انسرد متتنخ انب ايى 
VIII. Penilaian 
Rubrik penilaian 
 Lembar Pengamatan Pelaksanaan Dialog 
 
No 
 
Nama 
Aspek yang dinilai 
Ucapan 
Skor 1-4 
Tata bahasa  
skor 1-4 
Kosa kata  
skor 1-4 
Kefasihan  
skor 1-5 
Pemahaman 
 1-5 
1       
2       
3       
4       
 Lembar Pengamatan Sikap 
 
No 
Nama Peserta didik Perilaku yang diamati 
A B C 
1 ...    
2 ...    
3 ....    
4 ....    
Keterangan : 
Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian 
A : Percaya Diri    3 : Membudaya 
B : Disiplin     2 : Berkembang 
C : Bekerjasama    1 : Belum terlihat 
 
 
     Pemalang, 08 Oktober 2018 
 
Mengetahui,  
Kepala Madrasah  
 
 
 
 
Naryo, S.Pd.i 
NIP. - 
  
Guru  
 
 
 
 
Nadia Toifah 
NIM. 1403026057 
 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan   : Madrasah Ibtidaiyah 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester  :  VB / ( 5B ) 
Materi Pokok  : ناوللأا 
Jam Pertemuan : 2 x 35 menit 
KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD( 
I. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangga. 
KI-3 Memahami pengetahun factual dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa 
ingintahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
disekolah, dan tempat bermain 
KI-4 Menyajikan pengetahuan factual dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
II. Kompetensi Dasar (KD) Dan Indikator 
 
No. KOMPETENSI  
DASAR 
No. INDIKATOR 
1.2 Meresapi keagungan 
Allah SWT atas 
penciptaan makhluk hidup 
dan keragaman Bahasa 
  
2.1 
 
 
Memiliki kepedulian dan 
rasa ingin tahu terhadap 
keberadaan wujud benda 
melalui media bahasa 
Arab  dalam berinteraksi 
dengan keluarga, tetangga, 
  
teman dan guru 
4.1 Melafalkan bunyi huruf, 
kata, frasa, dan kalimat 
bahasa Arab terkait topik 
 ناوللاا 
4.1.1 Melafalkan teks hiwar 
dengan tema ناوللاا 
4.1.2 Mendemonstrasikan teks 
hiwar dengan tema ناوللاا 
III. Tujuan Pembelajaran 
       Peserta didik  mampu :  
a. Melafalkan teks hiwar tema  
b. Mendemonstrasikan teks hiwar tema  
 
  IV. Materi Pembelajaran 
 راولحا1 
ىمهف ةتاكربو ةللا ةهمرو مكيلع ملاسلا : 
مالهإ ةتاكربو ةللا ةحمرو ملاسلا مكيلعو : 
ىمهف ؟ ناوللأا عاونأ تفرع لى ,مالهإ اي : 
مالهإ اضعب اهتفرع ,معن : 
ىمهف ؟ اذى ام : 
مالهإ داوسأ ونول ,ءاذح اذى : 
ىمهف ؟ هذى ام : 
مالهإ رضخأ  انهول ,ةسمرم هذى : 
ىمهف ؟ اذى ام : 
مالهإ قرزأ ونول ,ملقاذى : 
ىمهف كنايب ىلع , اركش , مالهإ اي : 
مالهإ اوفع ::  
   V. Metode Pembelajaran  
1. metode komunikatif (  ةيلاصتلإا ةقيرطلا( 
2. metode ini merupakan pengajaran yang mengembangkan 
kompetensi belajar ber komunikasi dengan bahasa target 
dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya atau dalam 
situasi kehidupan yang nyata. Metode komunikatif tidak 
ditekankan  pada penguasaan gramatikal atau kemampuan 
membuat kalimat gramatikal , malainkan pada kemampuan 
memproduk ujaran yang sesuai dengan konteks. 
VI.  -  Sumber / media pembelajaran  
Buku paket, perangkat pembelajaran 
 
VII. Proses Pembelajaran 
- Kegiatan pendahuluan / appersepsi  
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama  
2. Guru mengajak peserta didik memulai pelajaran dengan 
membaca basmalah seperti :  ةلمسبلاب انسرد ىدبن انبايه 
3. Guru memeriksa kehadiran , kerapihan berpakaian, dan 
posisi tempat duduk peserta didik disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
4. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri 
kepada peserta didik 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
6. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif 
pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan tema 
7. Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model 
pembelajaranyang dapat dipakai adalah model role playing 
( modelpembelajaran bermain peran) 
8. Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, seperti 
mushola, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan ada 
di lingkungan madrasah. 
- Kegiatan inti  
8. Guru menyampaikan pengantar atau ilustrasi singkat 
tentang dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
relevan dengan topik, pengantar ini di ikuti dengan 
langkah-langkah berikut : 
9. Peserta didik mengamati materi hiwar 
10. Bila diperlukan guru memberikan pengulangan istima’ ( 
mendengarkan sambil memahami isi hiwar dengan 
melihat gambar yang tertera dalam buku ) 
11. Pengulangan istima’ dibarengani dengan peniruan 
secara kolektif ( bersma-sama ) 
12. Pembacaan teks hiwar ( buka buku ) oleh semua peserta 
didik, kelompok atau individu-individu 
13. Setelah isi hiwar dipahami barulah ditindaklanjuti 
dengan bahasan berikutnya dengan cara memberikan 
peserta didik kesempatan untuk mencari psangannya 
14. Peserta didik mampu mendemonstrasikan hiwar secara 
berpasangan. 
- Penutup  
4. Peserta didik mampu mengekspresikan pembelajaran 
yang telah berlangsung 
5. Guru memberikan penguatan kepada siswa melalui 
pemberian tugas 
6. Guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri 
pelajaran dengan memnbaca hamdalah dalam ungkapan 
Arab seperti :  انب ايىلدملحااب انسرد متتنخ  
VIII. Penilaian 
Rubrik penilaian 
 Lembar Pengamatan Pelaksanaan Dialog 
 
No 
 
Nama 
Aspek yang dinilai 
Ucapan 
Skor 1-4 
Tata bahasa  
skor 1-4 
Kosa kata  
skor 1-4 
Kefasihan  
skor 1-5 
Pemahaman 
 1-5 
1       
2       
3       
4       
 
 Lembar Pengamatan Sikap 
 
No 
Nama Peserta didik Perilaku yang diamati 
A B C 
1 ...    
2 ...    
3 ....    
4 ....    
Keterangan : 
Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian 
A : Percaya Diri    3 : Membudaya 
B : Disiplin     2 : Berkembang 
C : Bekerjasama    1 : Belum terlihat 
 
 
 
    Pemalang, 12 Oktober 2018 
Mengetahui,  
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Naryo, S.Pd.I 
NIP. - 
  
Guru  
 
 
 
Nadia Toifah 
NIM. 1403026057 
 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan   : Madrasah Ibtidaiyah 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester  :  VA / ( 5 A) 
Materi Pokok  : ناوللأا 
Jam Pertemuan : 2 x 35 menit 
KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD( 
I. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangga. 
KI-3 Memahami pengetahun factual dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa 
ingintahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
disekolah, dan tempat bermain 
KI-4 Menyajikan pengetahuan factual dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
 
II. Kompetensi Dasar (KD) Dan Indikator 
No. KOMPETENSI  
DASAR 
No. INDIKATOR 
1.2 Meresapi keagungan 
Allah SWT atas 
penciptaan makhluk hidup 
dan keragaman Bahasa 
  
2.1 
 
 
Memiliki kepedulian dan 
rasa ingin tahu terhadap 
keberadaan wujud benda 
melalui media bahasa 
Arab  dalam berinteraksi 
dengan keluarga, tetangga, 
teman dan guru 
  
 ,furuh iynub naklafaleM 1.4
 tamilak nad ,asarf ,atak
 kipot tiakret barA asahab
 الالوان 
 rawih sket naklafaleM 1.1.4
 الالوان amet nagned
 sket nakisartsnomedneM 2.1.4
 الالوان amet nagned rawih
 
 narajalebmeP naujuT .III
  : upmam  kidid atreseP       
  amet rawih sket naklafaleM .a
  amet rawih sket nakisartsnomedneM .b
 
 narajalebmepP iretaM .VI  
 2الحوار 
 : السلام عليكم ورهمة اللة وبركاتة الأستاذ
 : وعليكم السلام ورحمة اللة وبركاتة التلاميذ
 : ىل حفظتم أنواع الألوان ؟ الأستاذ
 :نعم , يا أستاذ التلاميذ
 : جيد, يا حسن , ما لون محفظتك ؟ الأستاذ
 :لون محفظتي أسود حسين
 : يا مصطفى , ما لون كتابك ؟ الأستاذ
 : لون كتابي أزرق مصطفى
 خمارك ؟: يا ليلى , ما لون  الأستاذ
 : لون حماري أبيض ليلى
 : يا عائشة, ما لون قلمك ؟ الأستاذ
 : لون قلمي أخضر عائشة
 : حسن , ياتلاميذي الأستاذ
 
 
 V. Metode Pembelajaran  
1. metode komunikatif (  ةيلاصتلإا ةقيرطلا( 
2. metode ini merupakan pengajaran yang mengembangkan 
kompetensi belajar ber komunikasi dengan bahasa target 
dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya atau dalam 
situasi kehidupan yang nyata. Metode komunikatif tidak 
ditekankan  pada penguasaan gramatikal atau kemampuan 
membuat kalimat gramatikal , malainkan pada kemampuan 
memproduk ujaran yang sesuai dengan konteks. 
VI.  -  Sumber / media pembelajaran  
Buku paket, perangkat pembelajaran 
 
VII. Proses Pembelajaran 
- Kegiatan pendahuluan / appersepsi  
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama  
2. Guru mengajak peserta didik memulai pelajaran dengan 
membaca basmalah seperti :  ةلمسبلاب انسرد ىدبن انبايى 
3. Guru memeriksa kehadiran , kerapihan berpakaian, dan 
posisi tempat duduk peserta didik disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
4. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri 
kepada peserta didik 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
6. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif 
pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan tema 
7. Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model 
pembelajaranyang dapat dipakai adalah model role playing ( 
modelpembelajaran bermain peran) 
8. Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, seperti 
mushola, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan ada 
di lingkungan madrasah. 
 
- Kegiatan inti  
1. Guru menyampaikan pengantar atau ilustrasi singkat 
tentang dengan mengajukan beberapa pertanyaan relevan 
dengan topik, pengantar ini di ikuti dengan langkah-
langkah berikut : 
2. Peserta didik mengamati materi hiwar 
3. Bila diperlukan guru memberikan pengulangan istima’ ( 
mendengarkan sambil memahami isi hiwar dengan 
melihat gambar yang tertera dalam buku ) 
4. Pengulangan istima’ dibarengani dengan peniruan secara 
kolektif ( bersma-sama ) 
5. Pembacaan teks hiwar ( buka buku ) oleh semua peserta 
didik, kelompok atau individu-individu 
6. Setelah isi hiwar dipahami barulah ditindaklanjuti dengan 
bahasan berikutnya dengan cara memberikan peserta 
didik kesempatan untuk mencari psangannya 
7. Peserta didik mampu mendemonstrasikan hiwar secara 
berpasangan. 
- Penutup  
1. Peserta didik mampu mengekspresikan pembelajaran 
yang telah berlangsung 
2. Guru memberikan penguatan kepada siswa melalui 
pemberian tugas 
3. Guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri pelajaran 
dengan memnbaca hamdalah dalam ungkapan Arab 
seperti : لدملحااب انسرد متتنخ انب ايى 
 
 
 
 
VIII. Penilaian 
Rubrik penilaian 
 Lembar Pengamatan Pelaksanaan Dialog 
 
No 
 
Nama 
Aspek yang dinilai 
Ucapan 
Skor 1-4 
Tata bahasa  
skor 1-4 
Kosa kata 
 skor 1-4 
Kefasihan  
skor 1-5 
Pemahaman 
 1-5 
1       
2       
3       
4       
 
 Lembar Pengamatan Sikap 
 
No 
Nama Peserta didik Perilaku yang diamati 
A B C 
1 ...    
2 ...    
3 ....    
4 ....    
Keterangan : 
Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian 
A : Percaya Diri    3 : Membudaya 
B : Disiplin     2 : Berkembang 
C : Bekerjasama    1 : Belum terlihat 
 
 
    Pemalang, 15 Oktober 2018 
Mengetahui,  
Kepala Madrasah  
 
 
 
 
Naryo, S.Pd.I 
NIP. - 
  
Guru  
 
 
 
 
Nadia Toifah 
NIM. 1403026057 
 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan   : Madrasah Ibtidaiyah 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester  :  VB / ( 5B) 
Materi Pokok  : ناوللأا 
Jam Pertemuan : 2 x 35 menit 
KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD( 
I. Kompetensi Inti (KI) 
KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangga. 
KI-3 Memahami pengetahuan factual dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
di sekolah, dan tempat bermain 
KI-4 Menyajikan pengetahuan factual dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
II. Kompetensi Dasar (KD) Dan Indikator 
 
No. KOMPETENSI  
DASAR 
No. INDIKATOR 
1.2 Meresapi keagungan 
Allah SWT atas 
penciptaan makhluk hidup 
dan keragaman Bahasa 
  
2.1 
 
 
Memiliki kepedulian dan 
rasa ingin tahu terhadap 
keberadaan wujud benda 
melalui media bahasa 
Arab  dalam berinteraksi 
dengan keluarga, tetangga, 
teman dan guru 
  
 ,furuh iynub naklafaleM 1.4
 tamilak nad ,asarf ,atak
 kipot tiakret barA asahab
 الالوان 
 rawih sket naklafaleM 1.1.4
 الالوان amet nagned
 sket nakisartsnomedneM 2.1.4
 الالوان amet nagned rawih
 narajalebmeP naujuT .III
  : upmam  kidid atreseP       
  amet rawih sket naklafaleM .a
  amet rawih sket nakisartsnomedneM .b
 
 narajalebmeP iretaM .VI  
 2الحوار 
 : السلام عليكم ورهمة اللة وبركاتة الأستاذ
 : وعليكم السلام ورحمة اللة وبركاتة التلاميذ
 : ىل حفظتم أنواع الألوان ؟ الأستاذ
 :نعم , يا أستاذ التلاميذ
 : جيد, يا حسن , ما لون محفظتك ؟ الأستاذ
 :لون محفظتي أسود حسين
 : يا مصطفى , ما لون كتابك ؟ الأستاذ
 : لون كتابي أزرق مصطفى
 : يا ليلى , ما لون خمارك ؟ الأستاذ
 : لون حماري أبيض ليلى
 , ما لون قلمك ؟: يا عائشة الأستاذ
 : لون قلمي أخضر عائشة
 : حسن , ياتلاميذي الأستاذ
 
 
 V. Metode Pembelajaran  
1. metode komunikatif (  ةيلاصتلإا ةقيرطلا( 
2. metode ini merupakan pengajaran yang mengembangkan 
kompetensi belajar ber komunikasi dengan bahasa target 
dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya atau dalam 
situasi kehidupan yang nyata. Metode komunikatif tidak 
ditekankan  pada penguasaan gramatikal atau kemampuan 
membuat kalimat gramatikal , malainkan pada kemampuan 
memproduk ujaran yang sesuai dengan konteks. 
VI.  -  Sumber pembelajaran 
Buku paket, perangkat pembelajaran 
- media pembelajaran 
wayang kertas  
VII. Proses Pembelajaran 
- Kegiatan pendahuluan / appersepsi  
9. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama  
10. Guru mengajak peserta didik memulai pelajaran dengan 
membaca basmalah seperti :  ةلمسبلاب انسرد ىدبن انبايى 
11. Guru memeriksa kehadiran , kerapihan berpakaian, dan 
posisi tempat duduk peserta didik disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
12. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri 
kepada peserta didik 
13. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
14. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif 
pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan tema 
15. Media / alat peraga / alat bantu berupa media wayang kertas 
yang dimainkan oleh siswa  
16. Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model 
pembelajaranyang dapat dipakai adalah model role playing 
( model pembelajaran bermain peran) 
17. Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, seperti 
mushola, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan ada 
di lingkungan madrasah. 
- Kegiatan inti  
1. Guru menyampaikan pengantar atau ilustrasi singkat 
tentang dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
relevan dengan topik, pengantar ini di ikuti dengan 
langkah-langkah berikut : 
2. Peserta didik mengamati materi hiwar 
3. Bila diperlukan guru memberikan pengulangan istima’ ( 
mendengarkan sambil memahami isi hiwar dengan 
melihat gambar yang tertera dalam buku ) 
4. Pengulangan istima’ dibarengani dengan peniruan 
secara kolektif ( bersma-sama ) 
5. Pembacaan teks hiwar ( buka buku ) oleh semua peserta 
didik, kelompok atau individu-individu 
6. Setelah isi hiwar dipahami barulah ditindaklanjuti 
dengan bahasan berikutnya dengan cara memberikan 
peserta didik kesempatan untuk mencari pasangannya 
7. Peserta didik yang sudah menemukan pasangannya lalu 
maju ke depan kelas dan saling berhadap-hadapan 
dengan pasangannya 
8. Pada saat memulai berbicara peserta didik memainkan 
wayang kertas yang sudah di pegang 
9. Peserta didik memainkan peran sesui dengan tokoh 
wayang kertas yang di pegang 
10. Guru mengamati apa yang diucapkan oleh peserta didik 
yang sedang melakukan dialog/hiwar 
- Penutup  
4. Peserta didik mampu mengekspresikan pembelajaran 
yang telah berlangsung 
5. Guru memberikan penguatan kepada siswa melalui 
pemberian tugas 
6. Guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri 
pelajaran dengan memnbaca hamdalah dalam ungkapan 
Arab seperti : لدملحااب انسرد متتنخ انب ايى 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Penilaian 
Rubrik penilaian 
 Lembar Pengamatan Pelaksanaan Dialog 
 
No 
 
Nama 
Aspek yang dinilai 
Ucapan 
Skor 1-4 
Tata bahasa  
skor 1-4 
Kosa kata 
 skor 1-4 
Kefasihan 
skor 1-5 
Pemahaman  
1-5 
1       
2       
3       
4       
 
 
 Lembar Pengamatan Sikap 
 
No 
Nama Peserta didik Perilaku yang diamati 
A B C 
1 ...    
2 ...    
3 ....    
4 ....    
Keterangan : 
Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian 
A : Percaya Diri    3 : Membudaya 
B : Disiplin     2 : Berkembang 
C : Bekerjasama    1 : Belum terlihat 
 
 
    Pemalang, 19 Oktober 2018 
Mengetahui,  
Kepala Madrasah  
 
 
 
Naryo, S.Pd.I 
NIP. - 
  
Guru  
 
 
 
Nadia Toifah 
NIM. 1403026057 
 
  
 
   
   
NO CODE SCORE NO CODE SCORE
1 UC-1 54 1 UC-1 68
2 UC-2 68 2 UC-2 54
3 UC-3 70 3 UC-3 56
4 UC-4 52 4 UC-4 68
5 UC-5 62 5 UC-5 66
6 UC-6 60 6 UC-6 60
7 UC-7 58 7 UC-7 52
8 UC-8 56 8 UC-8 56
9 UC-9 68 9 UC-9 58
10 UC-10 58 10 UC-10 60
11 UC-11 64 11 UC-11 70
12 UC-12 44 12 UC-12 56
13 UC-13 56 13 UC-13 58
14 UC-14 68 14 UC-14 66
15 UC-15 48 15 UC-15 70
16 UC-16 50 16 UC-16 64
17 UC-17 70 17 UC-17 66
18 UC-18 68 18 UC-18 56
19 UC-19 64 19 UC-19 58
20 UC-20 60 20 UC-20 54
21 UC-21 72 21 UC-21 70
Sum 1270 1286
N 21 21
Average 60,48 61,24
Varians(s2) 63,562 36,59047619
Deviation Standard (S) 7,972572029 6,049006215
SCORE PREE-TEST   CONTROL CLASS DAN EXPERIMENT
PRE (X1) PREE (X2)
Uji Normalitas Nilai Post-Test 
Kelas eksperimen 
 
Hypothesis
Ho: the data distributes normally
H1: the data does not distribute normally
Hypothesis test
with the criteria
Ho accepted if 
Hypothesis test
Maximum Score = 72
Minimum Score = 44
Range (R) = 72-44 = 28
class interval (k) = 1 + 3,3 log 21 = 5,363
length of the class (P) = 28/5 = 5,60 >>>>
X  
1 54 -6,48 41,94
68 7,52 56,61
3 70 9,52 90,70
4 52 -8,48 71,85
5 62 1,52 2,32
6 60 -0,48 0,23
7 58 -2,48 6,13
8 56 -4,48 20,04
9 68 7,52 56,61
10 58 -2,48 6,13
11 64 3,52 12,42
12 44 -16,48 271,46
13 56 -4,48 20,04
14 68 7,52 56,61
48 -12,48 155,66
50 -10,48 109,75
70 9,52 90,70
68 7,52 56,61
64 3,52 12,42
60 -0,48 0,23
72 11,52 132,80
1270,0 0 1271,24
Average = 1270,0 60,4762
21
Standard deviation
S
2 
=
1271,24
(21-1)
57,7836364
S = 7,60155486 = 60,4762
21

No.
2
15
16
17
18
19
20
tabelhitung
22  oH
XX 
2)( XX 
N
X
1
)(
2


n
XX i
1
)(
2


n
XX i
 
 
 
 
 
  
Hypothesis
Ho: the data distributes normally
H1: the data does not distribute normally
Hypothesis test
with the criteria
Ho accepted if 
Hypothesis test
Maximum Score = 72
Minimum Score = 44
Range (R) = 72-44 = 28
class interval (k) = 1 + 3,3 log 21 = 5,363
length of the class (P) = 28/5 = 5,60 >>>>
X  
1 54 -6,48 41,94
68 7,52 56,61
3 70 9,52 90,70
4 52 -8,48 71,85
5 62 1,52 2,32
6 60 -0,48 0,23
7 58 -2,48 6,13
8 56 -4,48 20,04
9 68 7,52 56,61
10 58 -2,48 6,13
11 64 3,52 12,42
12 44 -16,48 271,46
13 56 -4,48 20,04
14 68 7,52 56,61
48 -12,48 155,66
50 -10,48 109,75
70 9,52 90,70
68 7,52 56,61
64 3,52 12,42
60 -0,48 0,23
72 11,52 132,80
1270,0 0 1271,24
Average = 1270,0 60,4762
21
Standard deviation
S
2 
=
1271,24
(21-1)
57,7836364
S = 7,60155486 = 60,4762
21

No.
2
15
16
17
18
19
20
tabelhitung
22  oH
XX 
2)( XX 
N
X
1
)(
2


n
XX i
1
)(
2


n
XX i
frequency of observation
43,5 -2,23 -0,4872
44 49 5,78 0,0616 1,4 2 0,2398
49,5 -1,44 -0,4256
50 55 0,00 0,1820 4,2 3 0,3358
55,5 -0,65 -0,2436
56 61 7,38 0,2972 6,8 6 0,1022
61,5 0,13 0,0536
62 67 8,17 0,2687 6,2 3 1,6362
67,5 0,92 0,3223
68 73 8,97 0,1209 2,8 7 6,4032
72,5 1,58 0,4431
#REF! X ² = 8,72
with  a = 5%, and dk = 5 - 1 = 4 it is obtained X ² table = 9,49
because X ² count  < X ² table, so the data distributes normally
class Bk Zi P(Zi) L Ei Oi
 
i
ii
E
EO
2

Uji Normalitas Nilai Post-Test 
Kelas eksperimen 
 
 
Hypothesis
Ho: the data distributes normally
H1: the data does not distribute normally
Hypothesis test
with the criteria
Ho accepted if 
Hypothesis test
Maximum Score = 70
Minimum Score = 52
Range (R) = 70-52 = 18
class interval (k) = 1 + 3,3 log 21 = 5,142
length of the class (P) = 18/5 = 3,60
tabelhitung
22  oH
X  
68 6,76 45,72
54 -7,24 52,39
56 -5,24 27,44
68 6,76 45,72
66 4,76 22,68
60 -1,24 1,53
52 -9,24 85,34
56 -5,24 27,44
58 -3,24 10,49
60 -1,24 1,53
70 8,76 76,77
56 -5,24 27,44
58 -3,24 10,49
66 4,76 22,68
70 8,76 76,77
64 2,76 7,63
66 4,76 22,68
56 -5,24 27,44
58 -3,24 10,49
54 -7,24 52,39
70 8,76 76,77
1286,0 1224,76 731,81
3
4
5
21

No.
1
2
19
20
6
7
16
17
18
13
14
15
8
9
10
11
12
XX 
2)( XX 
  
 
 
 
 
 
  
average = = 1286,0 61,2381
21
Standard 
deviation
S
2 
=
= 731,81
(21-1)
= 36,5905
S = 6,04901 = 61,2381
N
X
1
)(
2


n
XX i
1
)(
2


n
XX i
frequency of observation
51,5 -1,61 -0,4463
52 - 55 10,82 0,1177 2,7 3 0,0317
55,5 -0,95 -0,3286
56 - 59 0,00 0,2155 5,0 7 0,8421
59,5 -0,29 -0,1131
60 - 63 12,50 0,2588 6,0 2 2,6253
63,5 0,37 0,1458
64 - 67 13,34 0,2039 4,7 4 0,1017
67,5 1,04 0,3497
68 - 71 14,18 0,0874 2,0 5 4,4441
70,5 1,53 0,4371
#REF! X ² = 8,04
with  a = 5%, and dk = 5 - 1 = 4 it is obtained X ² table = 9,49
because X ² count  <X ² table, so the data distributes normally
class Bk Zi P(Zi) L Ei Oi
 
i
ii
E
EO
2

UJI KESAMAAN DUA VARIANS (HOMOGENITAS) DATA 
POST-TEST ANTARA KELAS EKSPERIMEN DAN 
KONTROL
 
 
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan 
bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama atau homogen
         
Hypothesis
:
Hypothesis test
Ho accepted if F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)
F 1/2a (nb-1):(nk-1)
Dari data diperoleh:
with  a = 5%:
dk pembilang = nb - 1 = 21 - 1 = 20
dk penyebut = nk -1 = 21 - 1 = 20
F (0.05)(21:21) =
variation source Eksperimen Kontrol
Sum 1286 1270
N 21 21
Average 61,238 60,476
Varians (s
2
) 36,590 63,562
2,124
0,1261 2,1242
Standard deviation (s) 6,049 7,973
F =
36,5905
= 0,126
290,1420
Daerah penerimaan 
Ho
Daerah penerimaan 
Ho
  terkecilVarians
  terbesarVarians
  F 
UJI T-TEST HASIL BELAJAR  POST-TEST ANTARA 
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 
 
 
Hypothesis
Ho : =
Ha : ≠
Hypothesis test
where:
Ha accepted if  t count > t(1-a)(n1+n2-2)
m1 m2
m1 m2
Daerah 
penerimaan Ho
21 n
1
n
1
 s
xx
 t 21
+


   
2nn
1n1n
  s
21
2
22
2
11
+
+

ss
 
 
Karena t berada pada daerah penerimaan H0, maka dapat disimpulkan 
bahwa kelompok eksperimen tidakperbedaan dengan kelompok 
kontrol.        
        
        
  
        
        
        
        
        
Dari data diperoleh:
1 + 1
+ 2
0
1 1
21 21
with a = 5% and dk = 21 + 21 - 2 = 40 it is obtained  t(0.05)(40) = 
0,5 0
variation source Eksperimen Kontrol
Sum 1286 1270
N 21 21
Average 61,238 60,476
Varians (s
2
) 36,590 63,562
Standard deviation (s) 6,049 7,973
s =
21 36,5905 21 63,5619
= 7,0765
21 21
t =
61,24 60,48
= 0,349
7,0765 +
2,02
2,02
Daerah 
penerimaan Ho
        
        
        
 
 
 
NO CODE SCORE NO CODE SCORE
1 UC-1 56 1 UC-1 64
2 UC-2 74 2 UC-2 72
3 UC-3 80 3 UC-3 84
4 UC-4 52 4 UC-4 64
5 UC-5 70 5 UC-5 76
6 UC-6 60 6 UC-6 68
7 UC-7 74 7 UC-7 76
8 UC-8 56 8 UC-8 64
9 UC-9 76 9 UC-9 72
10 UC-10 58 10 UC-10 68
11 UC-11 68 11 UC-11 74
12 UC-12 52 12 UC-12 62
13 UC-13 58 13 UC-13 64
14 UC-14 78 14 UC-14 82
15 UC-15 70 15 UC-15 74
16 UC-16 50 16 UC-16 60
17 UC-17 66 17 UC-17 74
18 UC-18 72 18 UC-18 76
19 UC-19 56 19 UC-19 60
20 UC-20 60 20 UC-20 68
21 UC-21 80 21 UC-21 82
Sum 1366 1484
N 21 21
Average 65,05 70,67
Varians(s2) 98,248 52,93333333
Deviation Standard (S) 9,911993697 7,275529763
SCORE POST-TEST   CONTROL CLASS DAN EXPERIMENT
POST (X1) KONTROL POST (X2) EKSPERIMEN
Uji Normalitas Nilai Post-Test Kelas eksperimen 
 
  
 
Hypothesis
Ho: the data distributes normally
H1: the data does not distribute normally
Hypothesis test
with the criteria
Ho accepted if 
Hypothesis test
Maximum Score = 80
Minimum Score = 50
Range (R) = 80-50 = 30
class interval (k) = 1 + 3,3 log 21 = 5,363
length of the class (P) = 30/5 = 6,00 >>>>
tabelhitung
22  oH
X  
1 56 -9,05 81,86
74 8,95 80,15
3 80 14,95 223,57
4 52 -13,05 170,24
5 70 4,95 24,53
6 60 -5,05 25,48
7 74 8,95 80,15
8 56 -9,05 81,86
9 76 10,95 119,95
10 58 -7,05 49,67
11 68 2,95 8,72
12 52 -13,05 170,24
13 58 -7,05 49,67
14 78 12,95 167,76
70 4,95 24,53
50 -15,05 226,43
66 0,95 0,91
72 6,95 48,34
56 -9,05 81,86
60 -5,05 25,48
80 14,95 223,57
1366,0 0 1964,95
21

No.
2
15
16
17
18
19
20
XX 
2)( XX 
  
 
 
 
 
  
Average = 1366,0 65,0476
21
Standard deviation
S
2 
=
1964,95
(21-1)
89,3159091
S = 9,45070945 = 65,0476
N
X
1
)(
2


n
XX i
1
)(
2


n
XX i
frequency of observation
49,5 -1,65 -0,4500
50 60 7,12 0,2652 6,1 10 2,4934
60,5 -0,48 -0,1848
61 66 0,00 0,2459 5,7 1 3,8321
66,5 0,15 0,0611
67 72 9,57 0,2237 5,1 4 0,2553
72,5 0,79 0,2848
73 78 10,43 0,1379 3,2 4 0,2166
78,5 1,42 0,4227
79 84 11,29 0,0519 1,2 2 0,5460
83,5 1,95 0,4746
#REF! X ² = 7,34
with  a = 5%, and dk = 5 - 1 = 4 it is obtained X ² table = 9,49
because X ² count  < X ² table, so the data distributes normally
class Bk Zi P(Zi) L Ei Oi
 
i
ii
E
EO
2

Uji Normalitas Nilai Post-Test 
Kelas eksperimen
 
 
 
Hypothesis
Ho: the data distributes normally
H1: the data does not distribute normally
Hypothesis test
with the criteria
Ho accepted if 
Hypothesis test
Maximum Score = 84
Minimum Score = 60
Range (R) = 84-60 = 24
class interval (k) = 1 + 3,3 log 21 = 5,142
length of the class (P) = 24/5 = 4,80
tabelhitung
22  oH
X  
64 -6,67 44,44
72 1,33 1,78
84 13,33 177,78
64 -6,67 44,44
76 5,33 28,44
68 -2,67 7,11
76 5,33 28,44
64 -6,67 44,44
72 1,33 1,78
68 -2,67 7,11
74 3,33 11,11
62 -8,67 75,11
64 -6,67 44,44
82 11,33 128,44
74 3,33 11,11
60 -10,67 113,78
74 3,33 11,11
76 5,33 28,44
60 -10,67 113,78
68 -2,67 7,11
82 11,33 128,44
1484,0 1413,33 1058,67
21

19
20
6
7
16
17
18
13
14
15
8
9
10
11
12
No.
1
2
3
4
5
XX 
2)( XX 
  
 
 
 
 
  
average = = 1484,0 70,6667
21
Standard 
deviation
S
2 
=
= 1058,67
(21-1)
= 52,9335
S = 7,27554 = 70,6667
N
X
1
)(
2


n
XX i
1
)(
2


n
XX i
frequency of observation
59,5 -1,53 -0,4376
60 - 64 11,16 0,1359 3,1 7 4,8004
64,5 -0,85 -0,3017
65 - 69 0,00 0,2380 5,5 3 1,1176
69,5 -0,16 -0,0637
70 - 74 13,03 0,2646 6,1 5 0,1934
74,5 0,53 0,2009
75 - 79 13,97 0,1868 4,3 3 0,3910
79,5 1,21 0,3876
80 - 84 14,91 0,0837 1,9 3 0,5994
84,5 1,90 0,4714
#REF! X ² = 7,10
with  a = 5%, and dk = 5 - 1 = 4 it is obtained X ² table = 9,49
because X ² count  <X ² table, so the data distributes normally
class Bk Zi P(Zi) L Ei Oi
 
i
ii
E
EO
2

UJI KESAMAAN DUA VARIANS (HOMOGENITAS) DATA 
POST-TEST ANTARA KELAS EKSPERIMEN DAN 
KONTROL 
 
Hypothesis
:
Hypothesis test
Ho accepted if F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)
F 1/2a (nb-1):(nk-1)
Daerah penerimaan 
Ho
  terkecilVarians
  terbesarVarians
  F 
 
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan 
bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama atau homogen
        
        
        
  
        
        
        
        
        
     
  
Dari data diperoleh:
with  a = 5%:
dk pembilang = nb - 1 = 21 - 1 = 20
dk penyebut = nk -1 = 21 - 1 = 20
F (0.05)(21:21) =
variation source Eksperimen Kontrol
Sum 1484 1366
N 21 21
Average 70,667 65,048
Varians (s
2
) 52,933 98,248
2,124
0,182 2,1242
Standard deviation (s) 7,276 9,912
F =
52,9333
= 0,182
290,1420
Daerah penerimaan 
Ho
UJI T-TEST HASIL BELAJAR  POST-TEST ANTARA 
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 
 
Hypothesis
Ho : =
Ha : ≠
Hypothesis test
where:
Ha accepted if  t count > t(1-a)(n1+n2-2)
m1 m2
m1 m2
Daerah 
penerimaan Ho
21 n
1
n
1
 s
xx
 t 21
+


   
2nn
1n1n
  s
21
2
22
2
11
+
+

ss
 
Karena t berada pada daerah penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan 
bahwa kelompok eksperimen ada perbedaan dengan kelompok 
kontrol.        
        
        
  
        
        
        
  
 
  
Dari data diperoleh:
1 + 1
+ 2
1 1
21 21
with a = 5% and dk = 21 + 21 - 2 = 40 it is obtained  t(0.05)(40) = 
0
variation source Eksperimen Kontrol
Sum 1484 1366
N 21 21
Average 70,667 65,048
Varians (s
2
) 52,933 98,248
Standard deviation (s) 7,276 9,912
s =
21 52,9333 21 98,2476
= 8,6943
21 21
t =
70,67 65,05
= 2,090
8,6943 +
2,02
2,02 6,440
Daerah 
penerimaan Ho
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